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Í
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Por renuncia de D Domingo Fabre 
ha sido nombrado agente en Oorralillo 
D. Andrés de Piña y Varona, con quien 
podrán entenderse los snsqriptoresen 
dicha localidad. 
Habana 2 de Febrero de 1901.—El 
Administrador, JoséM* Villaverde. 
De anoche. 
Madrid, Enero Io 
N E V A D A 
Ha caldo una nevada tan copiosa en 
esta Corte que ha impedido la circulación 
de los tranvías durante seis horas. 
C A L M A P O L 1 T I 0 A 
Los círculos políticos están muy des-
animados y hay carencia absoluta de 
noticias. 
F O N D O S P U B L I C O S 




Servicio de la Prensa ABOc'z^aa, 
Nueva York, febrero Io 
Londres, febrero Io 
L A S A L I D A D E O S B O R N B 
La marinería del yate real Osborne 
condujo en hombros los restos mortales 
de la difunta Reina de Inglaterra, desde 
la capilla ardiente hasta depositarlo en 
una cureña. Gaiteros escoceses rompían 
la marcha del fúnebre contejo, compuesto 
de tropas del Eeal Cuerpo de Infontería 
de Marina y de la Beal Artillería, hasta 
el muelle. 
Si Bey de Inglaterra, el Emperador de 
Alemania y otros individuos de la Eeal 
Familia, siguieron el féretro á pie hasta 
el muelle. 
La carrera estaba cubierta con tropas, 
como decimos más arriba, y el acto fué 
presenciado por miles de espectadores 
que permanecieron silenciosos y descu-
biertos' 
Londres, febrero 1? 
A L P A S A R A N T E 
L A E S C U A D R A 
AI pasar el yate real A l b e r t a 
duoiendo los restos 'mortales de la Reina 
Victoria de Inglaterra por delante de los 
oinouenta buques de guerra formados en 
la linea de derrota, todos los buques sa-. 
ludaron al cañón y las músicas de á bordo 
tocaron las marchas fúnebres de Chopín 
y de Beethoven- Las tripulaciones for-
madas sobre cubiertai permanecieron 
descubiertas en tanto que la guardia mi-
litar de á bordo presentó sus armas al 
pasar el Beal Féretro que estaba tendido 
sobre un catafalco cubierto de tapicería 
roja en la cubierta alta del A l b e r t a . 
L A E S C O L T A 
El Alber ta iba escoltado por ocho 
torpederos ingleses y precedida por e 
acorazado Queen Aleccandra y otros 
buques del mismo tipo y bandera» 
I Tras el A l b e r t a iba el yate real Os-
borne con el Bey de Inglaterra, detrás 
y en diferentesyates, los otros miembros 
de la Familia Beal inglesa. 
Después iban el Emperador alemán y 
las altas autoridades inglesas* 
L A L L E G A D A A P O R T S M O U T H 
Al divisar el cortejo las fortalezas de 
Fortsmouth saludaron al cañón siguiéndo-
les los buques surtos en el puerto al fon-
dear en el mismo el yate "Alberta" con 
los. restos mortales que conservará á su 
bordo esta noche. 
Nneva York, febrero Io. 
E L N I A G A R A 
Prooedente de la Habana ha fondeado, 
sin novedad, en este puerto, el vapor 
^Niágara" de la casa de Ward. 
Nueva York, Febrero 1? 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A . 
El corresponsal en Washington de 
The New Y o r k JSvening Post 
telegrafía respecto á la cuestión de cele-
brar una legislatura extraordinaria el 
Congreso federal, lo que sigue: "Es cosa 
bien sabida que el Presidente Me Kinley 
no estuvo jamás de acuerdo con la idea de 
que se obligasen á entregar el gobierno de 
Is Isla de Cuba á los cubanos tan luego 
pomo se hubiese restablecido la paz en 
Cuba; pero en vista de que en la Besolu-
eión Conjunta pue provocó la guerra con-
tra España, el Congreso, á pesar de la opi-
nión del Presidente, creyó oportuno adop-
tar ese acuerdo, ei Presidente desea ahora 
que el Congreso federal, á so vez, asuma 
la responsabilidad de la situación creada 
por el mismo. B l Presidente se conten-
taría, sin embargo, con que el Congreso 
de los Estados Unidos le diera poderes pa-
ra proceder según lo creyese conveniente 
durante el interregno parlamentario." 
Nueva York, febrero 1? 
NO L O E N T E N D E M O S 
The New Y o r k W o r l d publica 
hoy la noticia de que los tribunales no 
han reconocido ouloabílidad alguna en 
un UamadoMaoCalla—por la desa-
parición de la señora de Mr. Tnimothy 
Brennan, qué" se dice es un contratista 
—?—en Cuba. La pareja contrajo ma-
trimonio en 21 de diciembre y poco des -
qués desapareció la esposa, sin que se 
haya logrado hasta ahora averiguar su 
paradero* 
Nueva York, Febrero 1? 
R E S U L T A D O D E U N I N C E N D I O 
Entre los edificios que redujo á escom-
bros el incendio ocurrido anoche en las 
callos 01 y Primera Avenida como anun-
ciamos esta mañana en los telegramas de 
nuestro servicio particular, se encuentra 
la fábrica ó cajonería para envases de 
tabacos deWickes. 
Se ignora el paradero de uno- do los se-
renos particulares y el de dos de los poli-
cías, los cuales se supone perecieron en el 
incendio. 
Setenta familias han quedado en la ca-
lle, habiendo perdido cuanto tenían. 
Washington, Febrero 1? 
L A C U E S T I O N D E C U B A 
En el Consejo de Secretarios celebrado 
hoy en la Casa Blanca se ha vuelto á tra-
tar detenidamente de la cuestión cubana. 
Es evidente que el gobierno sigue con 
gran interés el desarrollo de los aconteci-
mientos en esa y que espera los resulta-
dos de la Asamble Constituyente cubana, 
estando ansioso por saber si la misma re-
conocerá ó no ciertos dereslns de prefe-
rencia á los Estados Unidos sobre lo i que 
puedan concederse á ninguna otra nación 
extranjera. 
E l gobierno confía ' n ûe por parte de 
l a Asamblea Constituyente cubana, que 
se encuentra reunida en estos momentos, 
se reconocerá á los Estados Unidos, por 
lo menos; el derecho de inspeccionar, ó 
en cierta manera, dirigir, la política 
exterior de Cuba, hasta tanto que ésta 
se encuentre en oondiciones para tomar 
puesto entre las naciones del mundo que 
pueden responder de sus actos. 
Londres, febrero 1? 
E N O S B O R N E 
La carrera que debía seguir el regio 
cortejo fúnebre desde el Palacio Ide Os-
borne hasta el muelle de Cowas estaba 
llena de escudos en negro y plata abun-
dando por todas partes las señales de un 
respetuoso cariño. 
El Bey Eduardo de Inglaterra, el Em-
perador de Alemania y los varones de la 
Familia Beal, la Baina Alejandrina y 
ocho Princesas seguían el féretro Beal 
á pie. 
Evidentemente, las Prinoesas estaban 
sumamente cansadas, algunas de ellas 
sollozaban amargamente al contemplar 
los espectadores que se descubrían res-
petuosamente y las mujeres que presan-
ciaban el'paso del cortejo suspiraban tris-
temente. 
Londres, febrero 1? 
G R A N M U L T I T U D 
Era inmensa la multitud que presenció 
la llegada del yate real "Alberta" al 
puerto de Portsmouth. Eútrs las masas 
se encontraban muohísimoa Lores y 
miembros de la Cámara de los Comunes 
de Inglaterra, diplomáticos y otras nota-
bilidades. 
Madrid, febrero 1? 
E L " F E L A Y O " 
Se dice que el acorazado "Pelayo" 
no pudo llegar para tomar parte en 
la parada naval que tuvo lugar esta ma-
ñana en la rada de Spithead, á la entra-
da de Portsmouth. 
UMED^TATESip. 
ASSOCIATES PBESS SEBVICE. 
New Yorlc, February Ist. 
I S T H A T SO 
One WiDiam A. Howard, who was 
a patient at Beilevue Hospital, in this 
City, haoged himself with a sbeet he 
had taken from hía oot, on last 
Wednesday. 
He hhd juat arrived from Cuba 
where he had* been of late with his 
father who is a wealtby planter-?-
being besidea interested in many 
enterpriaea-lí-
G B B A T M I S T A R E 
Ifc is generally recognized by all 
the Foreign Minlstere here, with 
perhaps the only poasible exception of 
Mr. De Giers, tha Rusaian Ministera, 
oonsider that the lenieooy aooorded 
regarding tbe panishments to be 
itnpoaed opon the fligh Chineae 
Ofuoiala, has bean a great mistake. 
E S A C U 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Feb. lat.—At a flght whioh 
took plaoe near Bundoopuray (?) on 
last Tuesday, twenty Filipinos were 
killed and a quantity of arma and am* 
munition was captured. 
O R G A N I Z I N G 
M U N I C I P A L G O V E R N M B N T S 
The Philippine Feaca Commisaion, 
under the Chairmanship of former 
JodgeTtaft, of Ohio, haa passed an aot 
organizing the Municipal Governments 
over the Philippinea ialands after se-
veral amendmenta have been íntro-
duoed in the same inoluding amoog 
these a provisión disqualifying from 
voting or holding publio offtoe any 
persone who after April lat., of this 
year, hear arms or aid those opposing 
the United States Authority over the 
Philippines. 
TO G R A D U A L L Y 
S Ü B S T I T U T B C I V I L I A N S 
F O R M I L I T A R Y 
Washington, Feb. Ist.—-Regarding 
the propoaed transfer of the Cuban 
Treasury to the control of the Cuban 
Seoretary of Finance It is farther said 
that in pursuanoe of original plans 
whioh have oontemplated in the War 
Department for soma time paafe it is 
its intention to gradually substituto 
Cuban oivilians instead U . S. Military 
men in the diaoharge of administrativa 
affaira in Cuba with the objeot to 
avoid any annoying and perhaps dan* 
gerons disturbance in Cuban aífairs, 
owing to the sudden assumtion of of-
£oe bywhale inexperienoed oivilians, 
when the United States control is 
withdrawn entirely. 
It is probable that the ohanging 
procese will begin with minor Ofñoers 
and ABsistants and it conaidered that 
one of the first to be relieved may be 
the Cuban Treasnrer. 
Q U E E N V I C T O R I A ' S B O D Y 
F U N E R A L M A R C H 
London, England., Feb. 2Qd.—The 
sailors from the Royal Yaoht 
''Osborne»1 boro the body of the dead 
Queen from Osborne House to a gun 
carriage and Scocht Pipera led the 
prooeasion conaisting of British 
Troops, Royal Marines and Artillery 
to the Pier, 
King Edward V I L , of England, 
Kaiser William of Germany and other 
Royalties followed the coffin to the 
Pier. 
The ronte was lined with troops as 
said beforo and was witnessed by 
tbousands of apeotators silent and 
bareheaded. 
M A Q N I F I C B N T B I G H T I N D E E D 
London, Feb. Ist .—As the Royal 
Yacbt "Alberta4' with tha remains of 
the Irte Queen Victoria of England, 
passed along the fifty warships whioh 
lined the route, these flred their gnns 
and their banda played Chopin and 
Beethoven Funeral Marahaa. Their 
orews stood sllently on the deoka and 
their gnards presented arms to the 
Royal Coffin, whioh was drapped in 
crimson on a dais on the upper deok 
of tha "Alberta". 
The "Alberta" was soorted by eight 
Torpedo boata and was preoeeded by 
British battleship "Queen Alexandra" 
and others of type. 
Immediately after the "Alberta" 
followed King Eward V I L , of Eng-
land; other Yaohts followed with the 
other British Royalties. 
Wveva Ycrk, Febrera la, 
tres tarde. 
Oeaíaneis, é$4.78. 
OesoGeato papel ocmeroiai, 60 <3/?. de 
3 1^ á 4 1[4 por ciento. 
Oamblos sobre Lottdías, 80 di'-, bav 
(gneros, á 4.84 3[8. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.88. 
(íamblo iobre París 6Cf di?., bsuqueroaí; 
5 francos I8.I18. 
Idem sobro Hamburgo, 50 S»?., bartHjt»!-
ios, á 94 11[16. 
Bono» registrados de los Etat&dos ÍJn Wlc*, 
i por ciento, á 113.1 [2. 
Oentrífagas, n. 10, poi. «6, ÍÜO»1I« f fíate 
en plaza á 2.9[16. 
Oontrífugas en plasa, A 4.1 [4 0. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[4 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
El mercado de azúcar crudOj firme. 
Manteca del Oeste, on teroaeolas; £ 
$13.75. 
Harina patent Minnesota, á $4.3'i. 
Londret, Febrero 1? 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, A 9 s. 3 d. 
Asúcar centrífuga, pol. 83, A l i s 9d. 
Mascabodo, A10 s. 9. 
Oocrolidados, A 96.11[I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 10ü> 
Ouatro por 100 español, á 71-3 [8. 
Paría, Febrero l? 
102 franco» 12.1[2 
operaciones á consecuencia de la incer-
tidumbre respeto á la fecha en que empe-
zará á regir la reducción en loa dereolios 
de exportación. 
CAMBIOS—Con escasa solicitud y regu-
lares acopios de papel, los han regido por 
letras sobre Londres y do baja por las so-
bro España, Alemania y los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div„ 19i á m por 100 P. 
3 div 2(H á 20i por LIO P. 
París, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 22á 21| por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4i á 4i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9* A 9i por 100 P. 
MOHMDAS BXTBA&ri&AS. — Se ooSisais 
hoy como sigue; 
Oro smericano-.c-.c- 81 & 9i por 100 P 
9r©0übaok8.„o....... 8| A H por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 50 A 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua,» 50 A 61 por 100 "? 
Id^m amerissaft sin a-
p j e r o , . , - . . . . ™ - . 8| A9| por 100 F 
VALOEia—Moderadamente animada ha 
estado hoy la Bolsa, habiéndose vendido.lo 
siguiente: 
300 acciones F . C. Unidos de 74*3[8 á 
7G.li4. 
$10,000 Obligaciones del P. C. de Griba-
ra á Holguín á 100. 
Yapores do travesía. 
Billetee dd Bañes lupañsí h W.% 
¿9 Cfoba: 7i á 7̂  valer, 
FMTA I S M Q L á : 10 á 8 0 par m 
0!>Ugs»<s5t>ass Áfaii^R^teRto 
hipotesa. . . . .« .c09 ..**»«• 
Obltgaolonaa HíyotsoftdBB ásl 
isa 
BílJetefi HlpctecBrics de la ltl& et K fi< w • n r K v a K e «w 7 
ACOíOMKS 
BfiBOo Agrícola..t,»,!»»,»., 
S&ndo del 5>omc?o5o..f,,,s,rn5 
OoEjp&üfg, de Ferfao-Mr-ise DnE 
dos do la Ks&waa y Almsoe-
ÜKM da Ksgle» {Í£ÍraiiaAft),ooa 
.topaBfa Ú9 Cñmiaog de Hls-
jsro de Oésdezüsa j Jícaro 
OíscspaSía fie Osjniuou deHia-
BWO de S£&iflnsM á Sabsailht 
Oosapafila del F8m«o&?ril ác; 
O»? O-abana O^Rtíftl Es'h?»!? 
Lím?4efi—FseíerJaft»»...»«,. 
Idem lásm «SSÍOJJSS, 
OftiapaBía (íttbssna AICEB" 
b?adO de &&£..,..ai,.«....{.a 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas ...<,.. 
O ompañía de Gas Hisnaas-A-
Eserloana Oon6ol{áaGa...aB< 
Borne Hipoisoa&ios de la OOSÍ-
pa3Ia de Gas ConcoUdaéa.. 
Bonos Hipot«oadca Oouyesíír-
&m de @aa GaneoMdado„cce 
Ssd TelfifdE-ías de la Hiíbtm 
^orapaflía ds Alra«s!»S8« dí 
Haeoad&d&a..»,»' 
Sfflfjresa d« Wommto j Nsr*! 
fffiíSáadel ST}?,,„KMra-««.^. 
Gampaaia fie Abnaoanss d« D i 
síáltrt da la Habasa, 
| Oblígacioaes Hipoiecarisa de 
| Glenfefisos y V!ilByl»rs.»BB 
' Nuera Fábzioa de Hiela..<..« 
| EttAneda ds ASÍ.ÍSS? de CM?áS' 
I OblígaoSotses, £»Brla A , 
O^ügsolcrtsg. Sode BOB,a,»^a 
' ilompafií» ds Alrasoeaes ds 
llompptñía Lonja da Yíreyes™, 
WssTcmexzll (Jibasa á ílolgula 
& ««ion ©9 s , ^ E 
Obíigaclonos ,.,KB =.=0,. 
ffarrosajvil da S*a OejeíiiKsa 
& VtSslejr.—AcQÍoní!.as«nao5.. 
Obi%soiones ..«i 
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L O N J A i m V I T S K E B 
Véalas efectuadas el dia 31 
Almacén: 
150 82 harina La Española. $6 uno 
40 42 P2 vino ostra Cepa 
de Navarra 15 uno 
10 C2 de 4 libras oleomar-
garine Cokdalo n. 1.. $19 qtl. 
20 ci de 8 libras id. id 18 qtl. 
15 bi cerveza A. B. C . . . $13.50 uno 
39 jamones Caldelas $38 qtl. 
17 o? cognac Vérselo 8.50 nna 
25 02 latas manteca La Cu-
bana. ' $10.50 qtl. 
30 c? latas manteca i i id . . 13.25 qtl. 
20 q 2[ id. id. id 13.75 qtl. 
9 02 42 id. id. id 14.75 qtl. 
200 S2 arroz canillas viejo.. $3.40 qtl. 
100 82 id. id nuevo 3.33 qtl. 
100 02 queso patagras Vegiga 20 qtl. 
25 p2 vino Detallista $48 una 
30 22 P2 id id $49 las 222 
40 p2 vino Provincias.... $47 nna 
W Q M W S O D 2 i XMM. ^ . & B A M A 
ines. Prince Edward, cap. 
Pía 1»: 
De Miamí en 1 día xa 
Lockhard, trip. 35, toss. 1114, oon carga y pa-
ualeros, á G. Lawtoa Chiids y cp. 
— Mobil a en 7 dias gol, ing. St. Maurice, capitán 
Finley, trip. 7, tcns. 30u, con madera, á ía or-
den. 
Barcelona y escalas en 169 dias boa. eep. F. 
(1., cap. Gaerdiola, trip. 14, tona. 546, con 
carga general, á la orden. 
Barcelona, Cadhs, P, Rico y escalas en 18 dias, 
v p. esp. lula de Fanay, cap, Quevedo, trip, 
111, con carga, correspondencia y psaijeros, á 
á M. Calvo. 
Benta 3 por ciento, 
céntimos. 
8ncedió del modo siguiente; al obscurecer cerramos Jas puertas y, con 
©1 estoque en puño cerrado, Ja era prendimos contra unos escritorios 
de modelos aJgo antiguos, resultando unos trinchazos de veinte á 
treinta por ciento de rebaja en Jos precios. Queremos salir de esos es-
critorios y no sabemos á que viene tanta bulla por parte de los perió-
dicos. 
CHA 
trinóos: AGENTES B E L A MAQUINA D E ESCRIBIK 
"UNDERWOOD" 
Irn} criadores de Muebles en general. 
Obrapía S i y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
i * iLl l i 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Subsidio Industrial. 
Soguntfc trimejtre del afio de 1900 á 1991 
Se recuerda á los contribnyentes por el 
expresado concepto que el dia seis del ea 
trante mes de febrero, vence el plazo para 
pagar sin recargos las cootas que> les co 
rrespondan: que d;cho plazo ea improrro 
hable y que desde el dia siguiente 6 sea 
desde el siete del mencionado mes, incu-
rrirán los qae no hayan acudido al pago 
en el recargo del 10 p § que disponen las 
órdeeos números 254 y 5'J1. 
Lss horas de pago son de las 10 a. m. á 
las 3 p. m. todos los días hábiles en las 
oficinas de Becaudación, sicas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes. 
Habana, enero 28 de 1901,—El Alcalde 
Presidente, Alejandro Rodríguez. 
c 189 8-80 
I 
iSPECTO OB LA FLiZl 
Febrero 1? de 1901 
A2ÚOAEBS.—Las noticias de hoy anun-
cian mayor flojedad en Londres, por cuya 
razón ha estado quieto el mercado de Nue-
va York; aquí nada se ha hecho y de la 
costa avisan las siguientes vencas: 
2000 sacos centf., pol. 94.1i2, a 4-70 rs., 
en Matanzas. 
8U00 sacos id., pol. 96.1[2; á 4-76 rs., en 
Cárdenas. 
Cotitamoa: 
OaasrlfUj* ,̂ para embarque, Habana, 
W). H4Í!J«. de 4.1,2 a 4 3,4 4 
Paula y parad-ro de 4 3M4 á 4 So rs». 
Azúcar do mitu, yui. óüi&J, uomlum. 
TABACO. — Contindan 
íísy.das de 
Día 3': 
Para Qalves^n vap. ing, Almorian. 
Oía IV: 





En el vap. iog. PRINCE SDWARD. 
Sraa. J. B- Welcome y señora—B. F. Edward y 
señora—A G. Edward~P. P. Gndebrod—Jno. F. 
Butch y ieñore—M. Janraan—J. W. Wagcer y se-
fiora-r-M. Wagnsr—O. L. Bens y «eñora—E. Wi l -
de—Dr. Delfln—R B. Rit Jk—M. Wingler—H. W. 
Weels—E B. Satinly—Gao J. Slakpoli—R E. Ul -
brlch—A. L. Vanghm—M. B. Paeá—F. Whltzel— 
H K. Aikn—N. Ratkíni—R G Ward G. R 
Lynd—J. M. Rcbira—J. M. Way. 
Para Miami. 
En el vap. ing. PRINCIPE EDWARD, 
Sres. G. B. Zlmmermann y señora—G. N. H i -
Ulngos—Hanry Brounemberg—H. Poreman 6 hijo 
—J. K Slnahir—J. W. Reedy~C. A. M, Ranas-
dell—W H. Capen—G. A. Arnold—Sr^a. E. Bls-
land—Sra. BUland—L. L. MUHgan—A. M, Swul-
zen—H. P. Sarétzer—S, P. Nayes—M. S. Valen-
tino—H. Geein—A. F. Bfaidech—W. A. Hulse— 
P. E. Pro; k—Sra. Rice—A. B. Babrcok y 5 mas. 
ateces ^E© km &M@Tte ffegJüía't 
Día 19: 
Para Tampa, vía Cayo Hueco, vap. am. Olketto, 
eep. Smiht, por G. Lavton. Chüde y cp. 
Dia 31: 
Para GiUeston vap. inga. Almerian, cap, Highton, 
por J. G. Rodríguez y cp. 
De tránsito. 
Dia 19: 
Miací vap. inga. Prince Edward, cap. Lock-
hard, por G. Lawton Chllds y cp. 
Bn lastre. 
Moss Point gol. am, Luc'a Porter, cap. Farro-
so, por B Darán. 
En lastra. 
(teeral f rasutlántica 
DE 
f AFOEES CímREOS FRANCESES 
Bajsi eontra^o postal ©oa ©1 CB-o'bicr» 
no francés . 
F a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero ol vapor francls 
eapitáD B A R G I L L I AT. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarüas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas isus ciudades importantes de Francia 
y Earopa. 
Lostápofes d») eota Compañía aigaen dando 
los «e&Graa pasteros el oaiñeíado trato que tanto 
tienen acreditado. 
D« m&s pormenores impondrán sus consignat s,rio» 
Bridat Mont'Bos y.Comp" Mercaderes nfim. 35. 
clSO 8-29 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
MTONIOJLOPES Y C? 
SL VAPOB 




ai 4 î e Febrero á las cuatro de la tard« llOTando 
la oerrespondeucia pública. 
Admito carga y pasajoros para dicha puerto. 
Lee billetes de pacaje, solo ««irán espedldot 
hasta lat diez del dia de salida. 
Las pólizas ds carga se firmarán por al Consigna-
tario antes de cerrerías, sin cuyo requisito soíán 
nulae. 
Eaeit'8 carga á bardo basta el dia 2. 
De. aiás po/menores impondrá su consignatario, 
M. Calve, Oñelot n. m 
Mh Y A P O E 
ISLA DE PAN A Y 
capitán L i A V I N 
Saldrá para 
Col6n( Sabanil la, 
Fto. Cabello, L a Gtxayra, 
Fonce, S. Juan Pte. Bieo, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el dia i de Febroro á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico. 
Loo billetes da pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez dal día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo reqoirito se-
rán nulas. 
So r«clben los documentos de embarque hasta el 
dia 19 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
iSís* OompaWa ao ?s?3»ponde ñal retraso 6 estíSR-
rio ÍÍUS snfíaa los bultos da carga qv.» no liavís 
aíjtampsdoe cea toda claridad el dostlao y sjitresu 
áe las raoresneías, ni tampooa di las reeíasa'áelO'-
js»a aya se hsgss, por ae?. eavasa j inlH d« pr<s«la« 
5» s i l"» miaiae». 
«71 I V8-1E 
Lioea de Vapores Trasatlánticos 
D B C A 33 I Z 
El vapor e3paño¡ de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
Capitán Andraca 
Saldrá do este pnerto SOBRS el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Saata Crüz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un r esto de carga ligê  
ra Incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
X J - Manan© y C p . 
O F I C I O S 19 
c 1£6 1 F 
LÍNEA D I WARD 
Samólo rsgaias? d« vapseiég «OÍS»»» 6SK«ÍÍIÍ»« 












'BeSltta a« H Údháit, pw» Br««vft ITask toáis i * -
martes y sáb ^cs £ in una de la t&i&e como sigue: 
MJIXICO......,l,aBgagns««lc Febrero 2 
SENECA i ¡¿ 5 




OSIZABA. . . . 
iáatiAaa paya Frogiraas » "V«ía;wafi las 





íía^aes COK registre s-M 
Para Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagosa y cp. 
— BrunsWiek bca. italiana Eugenia, cap. Am-
brosio, por S. Prats 
OÍOD. La Guaira, P. Rico, Cádiz y Barcelo-
na, vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, por 
M. Calvo. 
Veracrus vap. esp. Montserrat, oap. Moreno, 
por M. Calvo. 
N. York vap. amer. México, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Montevideo bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J. Balcells y op. 
N. Orleans vap. am. Chalmette, oap. Birney. 
por Galban y cp. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Santiags d© Cuba 
ae uospaihaá en breva el velero bergantín 8AN 
RAFAEL, su capitán Fajol; admitiendo carga ea 








Esta Componía so roserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sns salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para 524» pojsaénrjsfs í'ílgJrt* * «• • •oaiit-a-
c 66 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
J^SAJíSS,—SSEÍOÍ hsrmrssfi vapores afiéEát de 
!a íegsrid&d que íírinilfx í 1Í>» viaajaraa fesear 
sus visáiít entre la Hobana y N, York en 64 horas. 
AVISO.—ie uvisa á le» ^efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de oertiftsado, del Dr. Glennan .en 
Empedrade 30. 
COEBRSPOMDShíüíA.— La aosmpondeselt. 
se Admitirá ¿nioamsnts «n is admlnliitrsoién ge-
xíves.1 de corraos. 
0A3GA.—La earga se moiha m el mutila dt 
OabaUeiia solamente el dia antes da la íeoha de is 
Éftiifia j ce admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdatn. Botterdan, Havre 7 Am 
feeras; Buenos Aires, Montevideo, Sanios j Blo 
Janeiro oon ecnoedmientos dlreetos. 
FLETES.—Para £«tea diríjanse t\ Sr. D. Loali 
V. FlacA, Cuba ?6 y 78. Ifil fleta de la o»»ga pan 
pintos da Méjioú será pagado por adelantado m 
monmA* •tn.TfnnnK A ra «•FUivaJUnt*. 
SANTIAGO DE ODBA y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has 
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
00a los vaporas da la línea de Ward f u (ftlcn 
& OiOBÍttegoa, 
» 11 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, al certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los tren es 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de loa Estados ünidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su desuno. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado » cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á caigo del Marine Hospital Service. 
Para m&s informes dirigirso á tus represantantes 
an esta plaza: 
Xaawton CMldss & C 
M B R O A D B E E S 22, A L T O S , 
e 65 7í— 1 E 
jua mayor y ú n i c a P ó l i z a Dotal de $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se p a g a r á en el a ñ o 1 9 0 1 
en l a I s l a de Cuba 
Hará veinte (20) años, el día 3 0 de Septiembre pró-
ximo que un Sr. S. de Cienfuegos, de 33 años de edad, to-
mó una Póliza Dotal á 30 años, con un periodo tonliuo de 
2 0 años bajo el Núm. 335940 por $ 5 0 . 0 0 0 en Ib A E i | U l -
TÁTIVA de los Estados Unidos, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobre la vida, pagando un premio anual de $3 771. En la men-
cionada fecha, los resultados serán ios siguientes; 
Io—En efectivo $ 79.788 
2°—6 Un seguro completamente saldado de.. 134 5 0 0 
3?—ó Una renta vitalicia de 610l> 
LA MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
LA EQUITAVA Sociedad de Seguros sobre la vldi 
Todas sus Pólizas están garantizadas por el 
Oran sobrante de $63.000.009 
V. M, JULBE Representante General para la Isla de Cuba 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana. 
cl83 alt 80-¡9 
Vapores costeros. 
7i l la Abajo S l o e s s S i Go. 
ímm k fomento ; Havegatiés úei Su 
EL VAPOK 
ANTOLIN DEL COLLADO. 
Deecle el día 12 de enero sale todos los 
sábados del Muelle de Luz directamente 
para loa puertos de 
COILOMA, 
C O L O N , 
P O N T A D E C A R T A S , 
B A I L E X T , 
Y C O R T B S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficloa 28, (Altoi) 
BALANCE DB SITUACION 
Ú H LA 
NORTH AMERICAN TRUST COMPANY 
Se pone en conocimiento da los sofiores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros ünited States Lloias les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle BUS mercancías desde la 
Habana á Punta Cart&s y viceversa bajo la base de 
nna prima módica. 
Dta. 27 i E 
ElfRESA 0[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAFOa 
Saldrá de este pnerto el día 5 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Huevitas, 
(3-ibarsi, 
Mayar í , 
Baracoa, 
E L 31 D E D I O I B M B R E D E 1900. 
A c t i v o . 
Efectivo en Caja y en poder de otros Bancos 
Corresponsales extranjeros , 
Cartera 
Bonos Nacionales y Municipales de los Estados Unidos 
Otras acciones, bouos y obligaciones , 
Propiedades inmuebles 








T O T A L 
P a s i v o . 
Capital social 






T O T A L | 16 477,81)5.07 
B T A T M B N T . 
AMERICAN TRUST COMPANT 
D E O E M C E R 3l8t, 1900. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Loe teBorea risj«rc« que se <iirijs,a á los puerto» 
do NaeTit&B, Pnerto Padre, Gibara, Majari, Sagna 
de Tinamo, Baracoa, Gnaatííaamo j Santiago ds 
Ottba, antea de presentarse & tomar el billete 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de l c-
Wlerís (p!é déla oailo do O'BeiHy) para ser ln«-
paoclonndo y desinfectado en caso necesario, íegfin 
io previenen raoientess tíisyosifiiono*. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin sor 
antos inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertea de 
Oash on hand in banks 
Foreign Excbange 
Loans 
United States and City Bonds 
Other Stocks, Bonds, and Securities 
Eeal Estate 
Faruiture & equipment of mail office and branches.. 
3.662,671.43 
253,76640 





T O T A L $ 16,477,805.07 
Xiiabiliti@gi. 
Capital Stock $ 2,000,000 00 
Surplus and undivided profits 2.089 868.91 
Deposits 11.788W16 
T O T A L $ 16,477,895.07 
Oakleigh Thorne, President.—Hernán Dowd, Wm. H . Choese-
E L VAPOR 
capitán OONZALEK. 
todos los D O M I N G O S á las 12 del día. 
E L Y A F O E 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de loe puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Clenfnegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tea tipos de flete. 
F A B A C X B N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos] 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. Id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A R A S T A . C l i A S A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
F A B A C A Q X J A a X T A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. Id. 
Se desp^ah» pov m» armadores 
3aa PadTO R ti 
69 «i.v. B 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEIS COSTEEOS-
Vapor "María Luisa" 
Capitán DRRÜTIBEASCOA. 
Viajes semanales entro Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las Ofeco de la tarde y llegará á Sagua 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua lo» 
miércoles á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo día por te tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
si dia y sábado basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
a 90 36-4 K 
brough. Vice-Presidents—Stanley L . Conklin, Seoretar\. 
o 168 8-26 
Círculo Hispano. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de euta Socie-
dad, ge convoca per este medio & Jnnta spnersl ex-
traordinaria para el domingo 3 de febrero próximo 
venidero, i laa doce de su mañana, en el local que 
ocupa la misma, Príncipe Alfonso n. 3, encarecien-
do á los señores socios su puntual asistencia. 
HabanaSO de enero de 190!.—Juan G. Otero, Se-
cretario 789 3a-31 Bd-1 
Lonja fle Vm ile la Hatea. 
E L COMERCIO. 
COMIMON LTQUIDADOKA. 
Los señores accionistas qno lo sean en esta fecha 
pueden pasar & la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sib^dos de 11 á 3, acompaña 
dos de ÍUB títulos para b&cor efectivo el veinticua-
tro 7 medio por ciento en oro espaCol según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos sefióres accionUUs en lugar j hora re-
feridos: el pago se verificará previa identiñoación 
según proviene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La üamisión. 
7233 ivlt 7«-W N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 




El dia siete de febrero próximo, & las ocho y me-
dia de la mañana, en las oñsinasdo esta Compañía, 
sa oirán las proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabajos de impretión que nece-
siten estas oficinas en el afio aotu»!. 
Los modelos de los impreses que hayan de ha-
cerse estarán dé manifiesto en la majordomía de 
esta Ji ja presa. 
Lo quo 69 anuncia para general conocimietto. 




La Jnnta Direstiva de esta Sociedad ha acorde-
do oir licitadores para el arrendamiento del local 
destinado para osfé en el edificio del frontón. 
Las proposiciones habrán de ajartarse á las si-
guientes bases. 
Primera. El arrendamiento durará hasta el dia 
27 de abril de 1910. 
Segunda. Las proposiciones respecto al precio 
han de ser por todo el tiempo del arrendamiento, 
dividido ea placos que vencerán «137 de abril de 
cada afio. 
Tercera. El arrendatario qnedará obügado & 
construir todos los armatostes j mostradores nece-
sarics, y á proveer de muebles el local. La instala-
ción será de Injo al efesto de que pueda conside-
rarse como un café de los mejores de esta ciudad. 
Cuarta Los licitadores deberán presentar pla-
nos, diseños ó descripciones, especificando lss cla-
ses de materiales para que pueda apreciarse la ins-
talación que se proponen hacer. 
Quieta. La Saciedad tendrá facultades que se 
detallarán en el contrato dtfiaitivo para inteivenir 
en la fijación de ios precios de los artículos que se 
expendan en ol café »1 efecto de que aqaellos no 
sean nuoca mayores que los que rigen en los cafés 
del Parque Central. El arrendatario no tendrá l i -
mitación alguna respecto al surtido del estableci-
miento. Todas las bebidas que se expendan serán 
de la mejor calidad; en este punti también se dará 
interrención á la Directiva. 
Sexta. Los gastos que orizine el contrato y to-
dos los demás de impuestos ú otros durante el tér-
m.no de arrendamiento que t e deriven del ejerci-
cio de la industria referida serán de cuenta del a-
rrendatirio. 
SéítimasF-uos que deseen haaer proposiciones 
pueden ver el local qae se arrienda ea la calle de 
Concordia entre Luoeua y Marqués González. En 
él se darán todas las explicaciones que se deseen y 
se facilitarán planos que puedan copiarse. 
Octava.—Se exig'ráu garantías para el contrato 
que se eslebre. La Directiva apreciará libremente 
las garantías que se propongan. 
Novena—El domingo diez de febrero próximo A 
las cuatro de la tarde, en el estudio del Secretario, 
(Agaiar 81, altos) se crocederá á abrir los pliegos 
de proposiciones á presencia de la comisión deleea-
da al efacto por la Jinta Direotivi. 
Décima.—La Janti Directiva se reserva el dere-
cho de rechazar las proposiciones que no estime 
convenientes, sin que puedan hacer reclamación 
alguaa los autores de las proposiciones no admiti-
das 
La DlrectiTa tampoco estsri obligada & admitir 
ninguna de las proposiciones pudiendo desestimar-
las todas. 
Lo que se publica para general coRocimiento. 
Habana 31 de enero do 1901.—Til Síoretario in» 
tetino, Dr. Pedro Galbis 
c 205 la-1 4d-2 
Banco íspañol de la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el articulo 
46 de lo» Estatutos, y de lo acordado por ei t jonie-
jo de Dirección ea 21 del actual, se coevoca á loa 
señores accionif-tas p»ra la Jonta general r.rdins-
ria que deberá i fdetaarse ei 9 del entrante mes da 
febrero á ¡as doce del día, e i la Sala de sesio IPS del 
Ertablecimionto, eito en )a calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
En dicha Junta se tratará de la couvenieroia da 
oonveitir en acciones al po)tador las pro) i»s del 
EstabiecimieTito á potición de los señoree acd mistas 
que lo deseen; de la reforma de los artículos 2. 1K, 
17, 19, inciso a? del 88, atribución 5? dél 39 r 47 da 
los Estatutos, on el supuesto de que so acuerde l» 
couvers'óa de les nociones en la fama expre ada; / 
además da la reforma del articulo 7? de dio) os Es-
tatntos. 
Con arreglo á lo dispiíCBto on el artículo FO del 
Reglamento, solo se permitirá la entrada en i» Sala 
desesiones áles señores ucciomstas que presentan 
la papeleta de asistencia á la Junte, de la cxiai po-
drán proveereo en la Sdcretaría del Banco á^sde el 
19 del ec.trant.a iv.eí en adelante. 
Desde el expresado dia 1? de febrero próximo ve-
nidero, también en adelante, de una » tre» de la 
tarde y con arreglo al articulo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las oficinas del Banco, las preanu-
tas que tengan á bien hacer 'oa señores aociimisthS 
facultades para asistir á les Juiitas goneriiles-
Habana Ü5 de enero de 1901.—El Director, Uí-
cardo Galbie. 156 ali 6 26 E 
Sociedad Benéfica de InstmceiÓJi 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo déla Junta Directiva el domingo8 
de febrero celebrará esta Sociedad un b.\ilo da 
dlsfras de pensión para lo; señores socios. 
Ea dicho baile, como en todos los que celebra 
esta sociedad, tcoará la primera orquesta de Felipe 
B. Valdés. 
Nota —Sa admitirán socios hasta última hora 
conforme al Reglamento. 
Habana 29 de añero de 1901.—El Secretar.D, F«< 
derico Oarcia. 744 4-80 
Sociedad I m m de M ú m k 
Bn cumplimiento do lo qae previene el rrtioalo 
21 del Reglamento, se citaá les señores acens para 
la Junta general orilinaria, que deberá celebran» 
el domingo 3 defobrero próximo, ec loa salones dal 
Castiio Español, i lis doce de la mañana, co.i c h i s -
to de dar cuenta de las operaciones reolisadas pur 
la Inslitacióa en el ejercicio de 1900 & 1S01. 
Habana 25 de enero de 1901.—El Secndiarlo-
Contador, Juan A. Murga. 
C 169 8d-2S 7»- 2« 
Sociedad de Auxilo 
de Comerciantes é Industriales 
de la I s la de Caba. 
Secretaría. Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el honor de citar & los Sres. socios para la segunda Junta General ordinaria, que tendrá lugar & las doce del dí i 8 del próximo m es de Febrero en el Casino Español de esta ciudad, conforme á lo dispuesto en los artículos 30, incisos 99 del 32 y 8^ del Regla-
mHabana 28 do Enero 4« 1901.—El BecÉktutio 
Contador. A^ AatteQrU ^ 
North ámerican Tmt Cd. 
(BANCO AMEEICANO) 
C a p i t a l . , 2 .000 ,000 
Su rp lus s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OPFIOBS: 
N S W T T O R K , l O O B r o a d w s F -
L.OMDON, 9 6 G r e s h a m St. E . G . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O M a r i n a @t. 
Cienfuegos, 6 6 S. Fernando. 
Matanzas, 2 9 O-Beil ly St. 
Fiscal Agents of tho U. S. Qovernm.-nt. 
Transacts a general Banking bujlneiw; 
receives depoBits subject to check; makoa 
advanetts and loans on approved sec arlty; 
buys and sella Exchange on the United 
States, Enrope anO all cities In the Island 
of Cuba; issnea Lottere of Credit on all 
principal citles in the world; is legal depoeí-
tory for Government, City and Court funda} 
paya interest on money depoaited i u Iti 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta as Trusteea fot 
Uorporatiooa and individuáis. 
Advisory Directors in Havan^. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezic Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinta 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina S iern ly OB* 
Ramón O. Williams. f . M. Eéyai 
[ D I A R I O D E L A M A R I N A 
SANADO ü 1)E FEBUEUO 1)E 1»U1. 
TIRA Y AFLOJA 
Si el gobierno americano so hu-
"bieso propuesto mantener aquí un 
constante malestar y una excitación 
de todo punto dañosa para este 
país, no liaría ciertamcinte cosa 
•distinta de lo que desdo hace tiem-
po viene haciendo en los asuntos 
de Cuba. Al ver ese juogo de tira 
y ailoja con que nos entretienen los 
políticos de Washington, diríase 
que han tomado íi broma los pro-
blemas cubanos ó que se han entre-
gado al sport do tener contento á 
todo el mundo, lo mismo á los que 
piden la inmediata y absoluta in-
dependencia de la Isla, que á los 
que son partidarios del protecto 
rado; lo mismo á los fabricantes de 
(Washington en lo referente á la 
política cubana; adopten éste ó el 
otro camino, pues cualquiera será 
preferible á ese vagar incesante y 
á ese desandar por la noche lo que 
anduvieron por la mañana; ti-
ren en un sólo sentido ó no tiren 
de ninguna manera, pero dejen ya, 
por Dios, ese tira y afloja que no 
les da mucho crédito de hombres 
azúcar y de tabaco de aquel país, I 
que quieren que Ouba sea respecto ' 
á ellos un país extranjero, para 
poder aplicarle tarifas prohibitivas, 
que á las empresas americanas é 
inglesas que aquí tienen grandes 
intereses que defender y conservar. 
E l que haya llevado nota minu-
ciosa de tales variaciones y alter-
nativas, habrá observado sin duda 
'que á cada declaración algo precisa 
' de aquel gobierno en favor do la 
iníluencia de Jos Estados Unidos 
«n Ouba, ha seguido otra declara-
ción contraria, desvirtuando y ate-
nuando la primera; y viceversa, 
cada paso hacia un protectorado 
más ó menos vergonzante, ha sido 
acompañado de palabras ó resolu-
ciones que de algún modo halaga-
sen á los revolucionarios cubanos; 
consiguiéndose con este sistema 
de verdadera duplicidad política 
que no acabe de disiparse la des-
confianza que á todos inspira el 
porvenir de la Isla. 
Fácil nos sería darnos á fanta-
sear sobre las causas recónditas de 
tal versatilidad de criterio, y reco-
giendo comentarios de periódicos, 
informaciones y hablillas de aquen-
de y allende, juntamente con nues-
tros personaleia juicios, combinarlo 
y barajarlo todo á nueatra guisa, 
para ofrecer al crédulo lector la 
explicación minuciosa de los ocul 
tos propósitos que persiguen los 
gobernantes-americanos con ese 
insufrible tejor y destejer de su 
política cubana, l'ero es el caso 
que no nos importa cuáles sean 
esos resortes hondísimos del íla-
inante maquiavelismo sajón, pues 
scaso para dar largas á los proble-
mas pendientes, como algunos ase< 
gurao; séase porque aguardan una 
reacción en los elementos conser-
vadores de Ouba, cosa que, á ser 
cierta, demostraría en dichos seño 
res un pleno desconocimiento de 
nuestros asuntos y un pésimo ins-
tinto político; sóase, como creen 
otros, porque si no se les facilita 
una solución que á ellos les satis-
faga están dispuestos á entregar la 
Isla á los revolucionarios, por en-
tender que éste es el camino más 
corto para llegar al fin que se pro-
ponen; séase, por último, y quizás 
nos inclinemos á este más que á los 
aupuestos anteriores, porque no 
tienen política deíiuuía en lo que á 
Ouba se refiere y lian nombrado 
legislador al tiempo, como decía 
con frase pintoresca nuestro inge-
nioso corresponsal en Washington, 
es lo cierto (pie tales vaguedades y 
contradicciones tan llagrantes y re-
petidas son altamente perjudiciales 
para este país, y que cualquiera (pie 
sea el móvil oculto de dichas ma-
niobras, no muy propias, cierta-
mente, do un gobierno serio y po-
deroso que tonga conciencia do su 
deber y do su fuerza, su resultado 
inmediato no es otro que la pro-
longación iiidelinida del malestar 
y do la incertidumbro (pie ahogan 
el desenvolvimiento económico, y 
aún el político, do la isla interve-
nida por el gobierno americano. 
KH muy posible (pie semejante 
situación do inseguridad y do re-
celo sea del agrado de los políti-
cos de la Oasa Blanca, y así hay 
que creerlo cuando se complacen 
en sostenerla y agravarla; es tam-
bién más que probable que se ha-
llen muy á gusto con tal estado de 
cosas los que aquí vienen á pescar 
en el revuelto rio de nuestros in-
fortunios, agenciándose toda clase 
do negocios y diciéndose represen-
tantes de grandes empresas, sin 
tener á veces más representación 
que la que tenía el infeliz que des 
puós do haber estado en esta ínsu 
la intervenida, dándose aires de 
millonario y prometiéndonos el au-
xilio do su caja para sacarnos do 
nuestra penuria y escasez, ha muer-
to de manera trágica en un hospi-
tal de Nueva York, por no haber 
podido, al parecer, sacar astilla de 
esto pobre árbol caido, en que se 
ceban las afiladas hachas do tan-
tos implacables leñadores. Mas, si 
para estos redentores de nuevo 
cuño que se ciernen sobro la Isla 
en acecho do alguna prosa que de 
vorar, y para aquellos gobernan 
tes, no muy ahitow de moralidad 
política, está llena do bienandan-
zas la situación actual de Ouba, 
para este país es realmente odiosa 
y do todo punto insostenible. 
Oriéntense al fin los políticos de 
serios, y que tanto daño está cau-
sando á esta pobre isla, á quien los 
Estados Unidos, queriéndola re 
dimir, están á punto de oruoiñear. 
LA PRENSA 
Los convencionales no celebra-
ron sesión anteayer. 
No preguntemos porqué, una 
vez sabido que se trataba de seña 
lar las condiciones necesarias para 
ser candidato á la Presidencia de 
la República. 
Quizá los delegados no habrán 
logrado ponerse de acuerdo en que 
para aquel cargo es preciso ser cu-
i baño "de nación" ó naturalizado, 
con diez años de inmaculados ser-
vicios á la causa revolucionaria. 
Bn cuyo caso so explica bien se 
suspendiesen las deliberaciones 
Había que tomar el pulsoá la 
opinión y sobre todo á los Vetera 
nos, (pío son los que lo tienen un 
poco alterado. 
Oolobraremos que se pongan 
pronto de acuerdo los señores re-
presentantes. 
Sólo porque no se conflrmeaquel 
dicho de i) . Gregorio Palacio, al 
presenciar la inauguración de la 
Asamblea: 
-—En veinte años que llevo vi-
viendo en frente, no Ue visto nunca 
trabajar en eso teatro ninguna 
compañía que no hubiese tronado. 
Hegún La Dimisión, continúa 
tramitándose el expediento contra 
el alcalde por lo del estoque. 
Tiene tanto interés su informa-
ción acerca del asunto, que convie-
ne reproducirla: 
En los dias de ayer y hoy han deola-
nido los oouoojales aeflores Torralbas, 
Hoyos, iSarrapinana, Poaoe, Polaaoo, 
el seoretario de la Alcaldía señor Saal 
Alalna y el denaaoiaate se&or Mos-
quera. 
Según nuestras notioias, los señorea 
Torralbas, (loyos y Barrapiüana, han 
delarado de completo acuerdo coa los 
hechos que refiere el señor Mosquera. 
No así los señores Polanoo, Poooe y 
AIsina, cuyas deolaracíoaos pareoea 
favorecer al señor itidríguez. 
Empate. 
Pero para estos casos son los 
amigos. 
Y aquí tenemos al señor Hoyos 
que viene á decidir la contienda 
con esta declaración: 
Se nos dice que el señor Hoyos, de 
quien se asegura que fué repelido por el 
general Eodrigues oon frases mal so-
nantes al querer enterarse de lo que 
ocurría dentro de la habitación en que 
ocurrió el hecho, refiere en su deola-
raoióo que si bien notó que el alcalde 
le decía algo, no pudo entender lo que 
le habló, «upontendo no fueran frases 
injuriosas, puesto que son loa dos bue-
nos amigos. 
¡Y tanto que lo son! 
Oomo que si tardan un poco más 
en tocar á la puerta los concejales, 
el señor Rodríguez despena al se-
ñor Mosquera y preside sus funera-
les al día siguiente, llorando á lá-
grima viva. 
E l señor Mosquera ratificó en un 
todo las deolaraoiones que había he-
cho en su denuncia por escrito; en ésta 
relata el señor Mosquera los heohos 
tal oomo los ha publicado la prensa, 
consignando el detalle de haber sido 
»munazado oon un estoque é insultado 
con palabras ofensivas á su honra. 
itaspecto al caso del estoque, decla-
ran no haberlo visto los señores que 
declaran á favor de Mosquera. 
"¡¡¡Por siempre alabado sea 
el licor puro de Brealll" 
Ya se ha puesto en claro la ver-
dadera causa de que no se celebra-
se anteayer sesión pública en la 
Oonvonción. 
La divergencia que existe entre 
los que quieren un presidente de 
república cubano y otros naturali-
zado y guerrero, se marcó tanto en 
la sesión secreta de ese dia que, 
puesta á votación la base, resultó 
empate. 
Lo mismo que en el proceso de 
don Alejandro. 
H ubo, pues, que desistir de cele-
brar la sesión pública para trabajar 
el triunfo y no exponerse á que la 
Uegadade uno dolos tres delegados 
ue faltaban y la abstención de los 
otros dos, decidiese la cuestión por 
ualquiera de estas fracciones. 
Do ahí la falta de número para 
a sesión pública. 
Era menester dedicarse á la pro-1 
paganda, cuyos resultados se verán 




¿Ouál será la solución del teme 
roso problema! 
A juzgar por la prensa, hay cier-
ta ponderación de fuerzas entre los 
dos bandos. 
Sostienen la primera solnoión los 
señores Sanguily, Giberga, Juan 
Uualberto Gómez, Ferrer, Qullez, 
Fernández de Oastro, Portuondo, 
Silva, Oisneros, Fortún, Alemán, 
Vil hiendas, Méndez Oapote y José 
Miguel Gómea. Oatorce. 
Sostienen la segunda los señores 
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—Seguid, seílora, porque veo que so 
moa más enemigos que nunca. 
—¡Uótuol—dijo Ana con infernal in 
gennidad.—¿No me deoíaia anouho, mu 
ir más lejos, que me ainabuis? KignraoB 
que por un momento lo creí, perofuis 
teis poco afortunado, porque tengo u 
oido muy íino: oigo á trav^H de las pa 
redes y oon mayor motivo /i través de 
los mamparos de madera, de un cama 
rote así, pues, oí 
—jH! quóf—pregunto ol de Na 
Tarra'. 
—Vuestra vos que murmuraba cari 
fiosas palabras a una joven, y eutonoes 
«omprendi que oa habíais lmrl»do de 
mi, me juró vengarme y vais vur oo-
jttio looonaegul: -
—Oreo, seílora,—dije Muriqno 'con 
poeuto boadadoso,—que podéis abre-
Manduley, Laoret, Bndaldo Tama-
yo, Núñez, Rodríguez, Diego Ta-
mayo, Quesada, Bravo, Betanconrt, 
Roban, Monteagudo, Morúa, Z i -
yas y Berriel. Otros catorce. 
Faltan tres delegados: uno, que 
se abstiene de votar por no haber 
nacido en Ouba; otro, porque está 
enfermo y otro, porque acostumbra 
no asistir á las votaciones. 
Quedan, pues, dos votos útiles. 
E l del enfermo, que se supone 
es favorable á los natos, y el del 
sano, que so supone favorable á los 
itonnatos. 
Si ambos votan, volveremos á 
tener empate. 
L a solución estaba en que se 
muriese el enfermo después de vo-
tar y el sano enfermase; pero como 
ninguno de ellos querrá hacerlo, 
probablemente, no sabemos cómo 
terminará la cuestión. 
En fin, de aquí al lunes tiempo 
tienen las dos parcialidades para 
estudiar soluciones. 
Buena ocasión ésta para apelar 
á las tretas en que es tan fecundo 
Romero Robledo. 
Lo que los convencionales lucen 
en tros días, él se lo hace en tres 
minutos. 
1 labíamos dicho á La Naoión que, 
oon tal de complacerle y do no 
pasar por "extranjeros perniciosos" 
estábamos dispuestos á aplaudir á 
los alcaldes de la Habana y do 
Oabezas. 
Y he aquí lo que nos contesta: 
No se necesita tanto, querido co-
lega. 
Basta oon no ocuparse del asunto. 
Eso al menos sería lo únioo que nos 
tolerarían en Madrid, si por casuali-
dad fuésemos á publicar allí un perió-
dico oubano. 
(Jaso que nos dejaran publloarlo. 
E l preoepto oonstituoional que tanto 
ha dolido á algunos, no obliga á los 
extranjeros residentes en Ouba á aplau-
dir ni celebrar sistemáticamente los 
procedimientos de las autoridades cu-
banas. 
¡Sólo loa obliga á guardar silencio 
sobre ellos. 
Y á respetarlos, sean buenos ó 
malos. 
Oosa que hacen todos los gobiernos 
del mundo, aún los más liberales. 
Sentimos que el DIARIO haya inter-
pretado mal nuestro artículo. 
Una pobre mujer del pueblo, que 
podía muy bien ser "extranjera" 
recoge un día en un mercado de 
París nn trozo de papel en que un 
prisionero inocente revela al mun 
do sus martirios durante 20 años 
de encierro en la Bastilla. Ese pa 
peí circula; París se indigna, la 
compasión estalla, el preso es pnesto 
en libertad y la Bastilla cae. 
Pues La Nación le dice al prisio 
ñero: ¡calla! Le dice á aquella mu-
jer; no propagues esa noticia. Le 
dice á aquel pueblo: no sientas 
lástima de nn inocente. Le dice al 
mundo: no te importan nada las 
iniquidades que tras esos muros 
se realizan. Y , en vez de destruir 
la Bastilla, le pone contrafuertes 
para que no se derrumbe. 
« 
• m 
¡Brava noción de la libertad! 
¡Bravo concepto de la democracia! 
¡Bravo espíritu de justicia! 
Los extranjeros no pueden aplau 
dir ni censurar. No pueden con-
moverse ante el bien ni el mal,ante 
lo justo ni lo injusto. Deben ca 
liarse. 
Si en su presencia se comete un 
asesinato, ese asesinato debe que 
dar impune porque su testimonio 
no puedo ser tenido en cuenta pa 
ra nada: es "pernicioso". 
Si de su opinión depende la feli 
cidad de Ouba, esa opinión no de-
be ser oida, no puede siquiera emi-
tirse: es "extranjera" "y la verdad 
no es verdad cuando la dice judío". 
Esta bien. Oon esas teorías sal 
vaderas, París hubiera desterrado 
á Rousseau, á Franklin y á Heine; 
Londres á Voltaire; Bélgica á Ba 
kounine; Buenos Aires á Garibal-
di; Gersey á Víctor Hugo, Patmos 
á S. Juan. 
¡Qué felicidad que esos hombres 
no hubieran tenido tierra que pisar, 
bosques en que aprender á luchar 
por la libertad, papel en que escri-
bir, público que los escuchase, al 
mas que ediñear con sus sentón 
cias, con sus ironías, con sus Casti 
gos y sus Apocalipsis! 
¡Muy bien por La Naciónl ¡Muy 
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DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Tren tarde hoy Uogó Obispo-
Esperábanle estación Aloalde presi-
diendo comisión Ayuntamiento, autori-
dades jndioiales, olero parroquial, Padres 
jesuítas, dominicos y nutrida comisión 
Colonia Española presidida Villapol* 
Numeroso público presenció llegada 
Prelado» el cual encaminóse al templo, y 
después rezar breves momentos dirigió 
sontida y elocuente plática al distinguido 
auditorio que llenaba la Iglesia» 
Obispo alójase oasa bondadoso Padre 
Pereira, quien le obsequia esta noche con 
un banquete, para el cual están invitadas 
autoridades Presidente, Colonia, otras re-




E l señor don J . M. Govín nos ha re-
mitido nna carta que no pablioamos 
porque en ella se dirigen cargos á de-
terminada persona, de los onales no 
queremos hacernos responsables, para 
que el señor Govín no tenga que de-
nunciarnos otra vez por faltar á las 
leyes. 
Hubiérase concretado el señor Go-
vín en su carta á decir, como dice, que 
no ha sido declarado cesante, sino que 
voluntariamente ha presentado la re-
nuncia de su destino y entonces no 
hubiésemos tenido inconveniente en 
complacerle, aunque nos constase que 
su renuncia voluntaria no había ser-
vido mas que para evitar á su Jefe 
el disgusto de tener que destituirlo. 
NO HUBO QUORUM 
La sesión ordinaria de ayer no pudo 
verificarse por falta de quorum, ha-
biendo acordado el Alcalde señor fio-
dríguez que desde el lunes las sesiones 
sean permanentes y que se celebrarán 
con cualquier número de concejales, 
durando solamente una hora. 
Nosotros creíamos que semejantes 
acuerdos sólo podía tomarlos el Ayun-
tamiento. 
ENTREGA DE UN LEGADO 
E l domingo 27 del raes anterior á la 
nna de la tarde le fué entregada al 
Ayuntamiento del Mariel, la casa edi-
ficada recientemente para escuela de 
niñas, legada por doña Tomasa Que-
des, viuda de Balsinde. 
L a ceremonia revistió gran solemni-
dad. 
Los herederos de la referida seílora 
desean dar las gracias por este medio 
á cuantas personas concurrieron á la 
entrega de la escuela y manifestar su 
agradecimiento hacia los .señores don 
Antonio Rodríguez, don Miguel Lla-
nera y don Faustino Marante, por su 
desinteresada intervención en dicha 
obra benéfica. 
NOMBRAMIENTO 
Para ocupar la plaza de Inspector 
Jefe del fiesguardo, en el servicio de 
noche, vacante por cesantía de D. Jo-
sé M. Govin, ha sido nombrado don 
Francisco Aristi, que desempeñaba la 
de Inspector de despacho en el muelle 
de Caballería. 
PRESERVATIVO CONTRA 
E L CARBUNCO. 
Los doctores D. Enrique Acosta y 
D. Joaquín Dávalos, han presentado 
nna instancia al Secretario de Estado 
y Gobernación pidiendo que se dicte 
nna orden' obligatoria á los ganaderos, 
para que vacnnen las reses destinadas 
al consumo con el virus fabricado en 
el país como preservativo contra el 
carbunco. 
Dicha Instancia se ha trasladado al 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
LINEA TELEFÓNICA 
E l Gobernador Militar ha concedido 
permiso á D. Magín Puig y Arlas, pa 
ra establecer nna línea telefónica en 
tre Palma Soriano y la finca "Maibio" 
de que es propietario, con nna longitud 
de 11 kilómetros. 
ANTEPROYECTO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que por el Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana, se redacte 
el ante-proyecto necesario para la re 
paración de los puestos "Cristina" y 
"Guanabacoa", en el término munioi 
pal de Santa María del fiosario". 
EXACCIÓN ILEGAL 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado al Alcalde Municipal de Guana-
bacoa, que devuelva los 114 pesos que 
ha cobrado por el arbitrio de "Licen-
cias para abrir establecimientos1, 
exacción que resulta ilegal por no au 
torizarla la orden del Cuartel General 
de 28 de junio último. 
ME. LYNOH 
Ha llegado á esta capital Mr. Jeor-
ge fi. Lynch, Superintendente Gene-
ral de la "Ohattanooga Steel Boofing 
O?" de Ohattanooga, Tennessee, E , 
ü . A . 
Sea bienvenido. 
SECRETARIO Y OFICIAL 
Han sido nombrados Secretario y 
Oficial, respectivamente, de la Sala 
Provisional de la Audiencia de la Ha-
bana, los señores don Francisco Gu-
tiérrez y don Mariano Quesada. 
SEQUÍA. 
E n Santo Domingo reina hace me 
ees una sequía que perjudica mucho á 
los campesinos, particularmente á 
aquellos que se dedican á la cosecha 
del tabaco. 
E l tabaco que sembraron en los me-
ses de noviembre, diciembre y enero, 
ofrece pocas esperanzas de salvarse 
por la escasez de las lluvias. 
JUNTA DE PATRONOS 
L a nueva Junta de Patronos del 
hospital de Colón ha quedado consti 
tuida en la forma siguiente: 
Presidente: D. Enrique Pascual. 
Vice: D. Filomeno Conde. 
Secretario: D. Julián fioseñada. 
Vocales: D. José I . Martínez, D. 
Rogelio Alvarez y D. Domingo fiuiz, 
y como auxiliadoras en los trabajos de 
la Junta y también oomo vocales, la 
Sra. Joaquina Sequeira, viada de Se-
qneíra, Srita. Posa Menéndez y Sra. 
Inés Navarro. 
SÚPLICA. 
Se desea saber el paradero de don 
Agustín Mora y fiuiz, que en 1880 era 
cabo primero del batallón de Baza nú 
mero 6, residente en aquella fecha en 
Remedios; créese que se licenció y se 
trasladó al poblado ó finca de Guaba, 
desde cuyo punto escribió á Madrid á 
su madre, la cual desea saber qué ha 
sido de su hijo, pues desde 1887 no 
sabe que suerte le ha cabido. Infor-
mes á Alberto Pando, imprenta de E l 
Nuevo Faís, Habana. 
Se suplica la reproducción á los de 
más colegas de esta capital y del in 
terior de la Isla. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta Sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria el día 4 á las siete de 
la noche en su local calle de Amistad 
número 00. 
Terminada la sesión se constituirá 
en extraordinaria para la reforma del 
Artículo 14 del Reglamento, solicitado 
por varios socios. 
HOSPITAL "MERCEDES" 
Operaciones que se practicarán ma-
ñana domingo 3 de febrero: 
A las 7 a. m. — Laporotomla por fi-
broma del útero— Dr. Enrique NuñPz. 
A las 8 a. m—Operación de "Sohrüa 
der" Colporrafia y Colpoperiaeorraíia. 
-Dr. Ensebio Hernández. 
A las 9 a. m.—Filariosis—Dr. Juan 
Gaiteras. 
A las 10 a. m.—Elefantiasis del es-
croto y hernia.—Dr. Raimundo Meno-
cal.—El Director Dr. E , Nuñez. 
AUXILIOS DEL ESTADO 
Loa auxilios distribuidos por el E s . 
tado á las municipalidades de la zona 
fiscal de Santa Clara durante el año 
último ascienden á la respetable suma 
de $688-556,37 detallados por concep-
tos en la forma siguiente: 
Instrucción primaria... 
Hospitales y Asilos 
Policía Municipal 
Cárceles y cordilleras.. 
Gastos electorales 
Libros Registro C i v i l . . . 
viar vuestro relato, puesto que me figu-
ro adivinar lo que sucedió. Vinisteis 
aquí con ese mal caballero que me hizo 
traición y dictasteis órdenes al de Pa-
nesterre que, en calidad de católico, se 
apresuró á obedeceros y me preparas-
teis una emboscada en la que caí. 
—No tengo para qué negarlo, así fué, 
—respondió la duquesa oon adorable 
sonrisa, y Enrique prosiguió: 
— Y sin duda, habréis asesinado á 
mis compañeros. 
—No, nos hemos limitado á atarlos y 
á amordazarlos y á vos á desarmaros; 
pero no es solo eso lo que hay que ha-
cer con los presos, es 
—Necesario guardarlos, querida pri-
ma, y yo me escapó de Víncennea des-
colgándome por nna ventana que esta-
ba á cuarenta piés del suelo. 
—Ahora os meteremos en un subte-
rráneo en Nancy á donde os llevare-
mos con buena escolta. 
—iLa del de Panesterre y su escu-
dero! 
—No, querido primo, á todo un rey 
de Navarra hay que dársela oomo esa; 
vedla,—dijo Ana y Enrique se asomó 
á la ventana, viendo en el patio forma 
dos á veinte gioetes armados de punta 
en blanco v Hobre cuyas corazas veía-
se la oru2 blanca de Lorena. 
1 —Buena es,—mnrmnró el rey;—pe-
1 ro yo tengo allá arribv en el oielo, una 
I buena estrella que nunca me abando-
X X V I I I 
L a reina Catalina de Méiicis lleva-
ba una vida muy triste en el castillo 
de Amboise, componiéndose su corte 
de algunos servidores adictos que le 
habían sido fieles en la desgracia, del 
caballero italiano Asti y de un perso 
naje misterioso del que se hablaba mu 
cho en Amboise y en sus alrededores. 
Eira de elevada estatura, tenía el pelo 
cano y el paso firme y los modales dis 
tinguldos de una persona de calidad 
Hablaba muy poco y solo en contadas 
ocasiones se oía el timbre de su voz y 
en estas se había podido observar que 
tenía acento italiano, y eu cuanto á su 
rostro nadie lo había visto, porque Ue 
vaba noche y día puesto un antifaz 
lina noche se presentó en Amboise 
precedido de un paje que llevaba un 
billete para la reina Catalina, á la que 
emocionó tanto su lectura que, cuando 
se presentó el enmascarado, se dignó 
abandonar sus habitaciones y salir á 
recibirle hasta el patío de honor. De 
esto hacía seis meses y desde entonces 
el desconocido participaba del favor 
que gozaba el caballero de Asti. 
Con mucha frecuencia paseaba por 
e! parque con la reina ó esta le admi 
tía á su mesa, pero siempre oon el ros 
tro cubierto y muchas veces termina 
da la comida, encerrábase oon la reina 




* 37.099 78 
• 7.718.56 
' 245,10 
Total $ 688.556,37 
Desde luego se ve que la mayor su-
ma pagada corresponde á Instrucción. 
Se gasta $1,394 por habitante y por 
año. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Oomité del barrio de Guadalupe 
Por este medio se cita á los Vocales 
de este Comité á fin de que concurran 
á la sesión ordinaria que tendrá lugar 
el lunes 4 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la oasa calle de la Lealtad 
número 145, para tratar de celebrar 
en el barrio nna serio de meetings de 
propaganda. 
Habana Io de febrero de 1901—El 
Secretario, Ldo. Miguel A, Nogueras. 
LA PRODUCTORA 
L a floreciente sociedad de Benefi-
cencia y Auxilios mútuos " L a Pro-
ductora" ha elegido para el año social 
de 1901 á 1902, ía Junta Directiva 
guíente: 
Frcsidente: 
Sr. Segando Alvarez González, 
Monte 69. E . 
ler. Vice-Presidente: 
Sr. Gaudencio Avances Peralta, 
Aguacate 92. E . 
2o Vice-Presidente: 
Sr. Manuel G. Vallés, Teniente Rey 
25. E . 
Tesoréro: 
Sr. José González Barredo, Teja-
dillo 16. R. 
Seoretario Contador: 
Sr. Eufrasio F . Fernández, Indus-
tria 122. R. 
Yioe-Secretario 
Sr. Alfonso González Carreja, Obis-
po 4 .̂ E . 
Vocales: 
Dr. Antonio Vesa Flllart. R.—Se-
ñores D. Juan Várela López. R.— 
Miguel Fernández Blanco. R.—Juan 
González Fernández R.—Prudencio 
Fernández Solares, fi.—F. Maoario 
Pérez Fernández, fi.—Manuel Muñtz 
Prendes. R.—Ramón González Pe-
dro. R.—José Munuera Herrera. R.— 
Ldo. Miguel ̂ Tazquez Constantín. E . 
—Dr. Antonio Rodríguez Bcay. E . — 
Casimiro Escalante Diego. E.—Ricar-
do Arechaga Galíndez. E.—Francia, 
co Rodríguez Miranda. E.—Evaristo 
fiuiz Abasoal. E.—Jesús G. Longo-
ría. E.—Gabriel Vandama Calderón. 
H.—fiafael Cao Cordido. E . — F r a n -
co de P. Malvido Nooedo. R.— Anto-
nio Castro Padrón. E.—Heraolio Lo-
renzo Díaz. R.—Federico Noguelra 
Fernández. R.—Andrés Dnrán Bu-
gueiro. E.—Emilio Fernández Gonzá-
lez. B.—Nicolás Martínezk;Ruíz. E . — 
Ldo. Canuto Valdés Martínez. E . — 
Alfredo Noguelra Fernández. E.—Ma-
nuel Snárez Argudín, E.—Pedro Per-
ñas Rodrínuez. E.—Juan Ventosa Al-
mirall. E . 
Suplentes 
Señores D. Julián Bengochea V i -
llegas. E.—Anselmo Castrillo. B.— 
Alfredo Puig Lauz. B.—Félix López 
Menéndez. B.—Angel Oliva Griño. B. 
—José Rodríguez Zayas. B.—Aquili-
no loclán Pola. B.—Manuel Molina 
Rodríguez. B.—Manuel Avella Pi-
fíeiro. fi.—Juan Méndez Casariego. E . 
—Juan Torres Guasch. fi.—Manuel 
Miramontes Amor. E.—Antonio Gon-
zález Castillo. B.—Juan Cruset Aupí. 
Hl.—Tomás F . Daily. B.—Manuel Car-
ballido Gabeiras. B.—Daniel Gabas 
Irureta. B.—José Valles Grana. B . — 
Luis Ratnirón Castro. E.—Andrés 
González Cueto. E . 
A C T U A L I D A D E S 
L E O N T O L S T O I . 
Damos aquí el retrato del 
gran escritor y filántropo ru-
so León Tolstoi, el amigo del 
campesino de su patria, y el 
que más ha contribuido á for-
mar la literatura de la Rusia 
moderna. L a personalidad de 
Tolstoi está de moda actual-
mente oon motivo de que nna 
sociedad religiosa bastante 
numerosa en Rus'a y que lle-
va su nombre, se prepara á 
emigrar en masa al Canadá y 
los Estados Unidos en busca 
de libertad y oportunidades 
que no tienen en su país. 
Los individuos que forman 
esta asociación ó secta reli-
giosa tienen muchos puntos 
de semejanza con los antigoos 
Cuáqueros 
meroSas naciones de Europa, Asciende 
á 233 el número de emigrantes que lle-
va á la Habana el Isla de Panay. 
Como acontece en todos los viajes de la 
Trasatlántica, basta que haya un pasa-
jero de iniciativa que promueva algo 
extraordinario para que se recaude 
alguna suma con destino á la Sociedad 
de Salvamento de Náufragos. Tuve 
yo la suerte de iniciar esa fiesta, qne se 
efectuó en la noche del sábado 26 de 
enero. Y puedo deoit don vanagloria 
que fué — excepción hecha de mi mo-
desta cooperación, representada en un 
discurso y la recitación de unos ver-
sos—una fiesta bellísima; bien es cierto 
que el Presbítero Sotomayor pronunció 
nna hermosa y elocuente plática ins-
pirada en la Caridad Cristiana, qne 
tuvo el privilegio de conmover á cuan-
tos la oyeron, y que unos cantando, 
otros tocando el vlolín, el piano y la 
guitarra, todos fueron oídos oon gusto 
aplaudidos con Justiaia. Alberto 
Leal, mi querido amigo y compañero 
de camarote, hizo en erudito y galano 
discurso la historia de las Sociedades 
de Salvamento en Europa, deteniéndo-
se especialmente en la de España. 
Unos cincuenta pesos se recaudaron 
con destino al fin benéfico que había 
motivado la fiesta. 
Olvidaba consignar que en Puerto 
Rico quedaron, entre otras personas 
del pasaje, el opulento hacendado d'd 
aquella isla señor don Pedro Alomá, 
el ingeniero agrónomo don Antonio 
Ortiz, que va á establecer nna granja 
agrícola en Santo Domingo, el respe-
table comerciante D. Pedro Santieste-
ban, jefe que ha sido del partido es-
pañol, el Dr D. Antonio Cerdá y doce 
Hermanas dé la Caridad, l lámalas de 
esa Isla para ejercer en ella su nobilí-
simo ministerio. 
Viaje tranquilo el nuestro, lleno do 
satisfacciones, sin que la nube del dis-
gusto haya empañado un soto minuto 
la placidez de la travesía, lo mejor 
que puede decirse de él es no decir 
nada que no sea nn himno de alaban-
za á la generosidad de los que contri-
buyeron al acto benéfico ya desaripto 
y nn coro de merecidos elogios al ca-
pitán Quevedo y al sobrecargo Lopá-
tegui por sus atenciones y su amabili-
dad para con el pasaje todo. 
A ellos, pues, la gratitud del pasa-
je, expresada modesta, pero lealmente, 
por mi pluma. Y á tí, Cuba querida, 
la tierra de mis ilusiones y esperan-
zas, mi segunda patria, la cuna de mis 
hijos, y á no dudarlo, el lugar qne 
guardará mí sepultura, mi cariñoso 
saludo, expresado oon los latidos del 
corazón y las lágrimas de los ojos, más 
que oon ios rasgos de la ploma. 
JosA B. TBIAY. 
6. Que será gratis para los señorea 
expositores la remisión y retorno de 
sus productos, los cuales no devenga-
rán derecho alguno á su nueva entra-
da en esta Isla. 
Habana 31 de Enero de 1901,-Per' 
feoto Laooste, Secretario. 
Tercer GÍPSUMÍGO 
LA BÍPOSICION DE BDFMO 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio é Insdnstria ha dirigido la si-
guiente circular á las autoridades y 
corporaciones: 
E l dia Io del próximo mes de Mayo 
deberá abrirse en la ciudad de Buffalo, 
Estado de New York, una Bxposioión 
P.an Americana, á la cual han sido in-
vitada esta Isla. 
Esa Exposición está dedicada ex-
clusivamente á loa productos del He-
misferio Occidental. 
Para que Cuba se halle debidamen-
te representada en dicho Oertámen, se 
ha constituido una Junta, bajo la prc-
americanos. videncia del Secretario que suscribo, 
L a idea fundamental de sus encargada de gestionar cnanto sea ne-
la de oue en el oesario, á fin de oonseguir que e] es-principios es la de que 
alma del hombre habita Dios 
en persona, y es E l quien di-
rijo todas sus acciones. 
Continúa sin celebrar sesiones pú-
blicas la Convención. Probablemente 
se citará para el próximo lunes. 
Ayer, por la mañana, se reunieron 
privadamente gran número de Dele-
gados en el Salón de Conferencias para 
cambiar nuevamente impresiones y ver 
si podían llegar á un acuerdo, respec-
to á las condiciones que se han de re-
querir para ocupar la Presidencia de 
la República, pretendiendo unos que 
sólo puedan serlo los cubanos nativos, 
y los otros que también puedan ocu-
par aquel puesto los naturalizados que 
hayan prestado servicios directos, con 
las armas, á la Revolución, diez años 
por lo menos. 
Los partidarios de uno y otro extre-
mo se encuentran, hasta ahora, empa-
tados, y no estriba, al parecer, la ma-
yor dificultad en encontrar uno ó dos 
votos de mayoría para uno de los b in-
dos, sino en el propósito de no pocos 
Delegados de retirarse definitivamente 
de la Convención, en caso de vencer la 
tendencia contraria. 
Se trata, pues, de lograr que todos 
se sometan á lo que decida la vota-
ción. 
E l señor Alsina, Jefe del Despacho, 
de la Secretaría de la Convención, nos 
pide anunciemos que los billetes expe-
didos por la sesión 22a, que debió 
efectuarse el jueves, servirán para la 
del próximo lunes. 
EL "ISLÁIE PANAL" 
(NOTAS DE VIAJE) 
( Bahía de la Habana 
\ Febrero 1? de 1901 
Héme de vuelta en esta querida ciu-
dad de la Habana, tras siete meses de 
ausenoia, que han pasado como un so-
plo para mí, porque los he invertido en 
recorrer media España, para referir á 
los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
mis impresiones íntimas, describiendo 
á la vez los numerosos pueblos de Ga 
licia, Cataluña, Asturias, León, Cas 
tilla la Nueva, Valencia, Aragón, An-
dalucía y Canarias, que he tenido la 
dicha de visitar. Muchos ¡ayl quedan 
sin ver; pero si Dios quiere, en un se 
gundo viaje podré verlos, admirarlos y 
describirlos. E l Isla de Panay, exoe 
lente vapor de la Compañía Trasatlán-
tica Española, que me ha traído á 
Cuba, es un buque de las mejores con 
díciones marineras, qne conduce nu-
merosísimo pasaje. Para satisfacción 
de enantes en él vinimos, hállase man 
real, y nn paje que escuchaba tras las 
puertas, decía que el enmascarado dio-
taba al caballero de Asti una obra so-
bre política, que escribía en colabora-
ción con la reina. Fuese esto cierto ó 
falso, la verdad era que el misterioso 
personaje se hallaba á solas una noche 
con Catalina de Médicis, cuando el ca-
ballero de Asti entró á rienda suelta 
en el patio del castillo. 
E l caballero se apeó con mucha li-
gereza y sin hacerse anunciar entró po-
co después en la cámara regia, presen-
tando á la reina el mensaje que le en-
viaba su hijo el duque Francisco de 
Anjon. 
Catalina se enteró del contenido del 
mensaje, qne debía ser muy importan-
te, porque la impresionó mucho su lec-
tura. 
He aquí lo que decía: 
"Señora y madre mía: Ruego á vues-
tra majestad que, después de desearla 
mucha salud, me permita ir sin rodeos 
á mi asunto. L a causa católica acaba 
de obtener un gran triunfo; los enemi-
gos del reino ya no tienen jefe, y ese 
condenado rey de Navarra, nuestro 
primo, ¡al que Dios confunda! está en 
noeatro poder y ¡vive Dioti! señora y 
madre mía, os aseguro que no se nos 
escapará tan fácilmente. 
"Llegó esta noche, poco anted de 
amanecer, al castillo de Angers, custo-
diado por una buena escolta y le man-
Ĵ dé llevar a la torre grande, eu cayo 
subterráneo le encerraron con dos cen 
tíñelas á la puerta. 
—¡Ahí—exclamó la reina madre.— 
Me gustaría mucho saber de qué mo-
do cayó en poder de mi hijo Francia 
co. Prosigamos,—dijo y continuó le-
yendo:—"No es fácil, madre mía,tener 
en nuestro poder á un hombre como el 
rey de Navarra, sin pensar mucho 
acerca de la resolución que se tomará 
con él. Esta es, al menos, la opinión de 
mi primo el de Guisa, que está aquí 
con eu hermana la duquesa de Mont 
pensier, y en este apuro hemos decidí 
do consultaros, y por eso es por lo que, 
madre y señora mía, suplico á vuestra 
majestad que venga á reunirse con 
nosotros cuanto antes mejor. 
"De vuestra majestad el más res-
petuoso de los servidores.—Franoiscof 
duque de Anjon." 
L a reina dió el billete al enmascara-
do, que lo leyó y dijo, brillándole los 
ojos oomo carbunclos: 
—Señora, es preciso ir inmediata-
mente á Amboise. 
—¿En seguida? 
—Cuanto antes mejor,—contestó el 
enmascarado, y la reina dió orden de 
que preparasen eu litera, afiadiendr: 
—Tienes razón. No couvieoe d.-jar 
que los Guisan ganen taaio terreno. 
Bu menos de una hora estuvo dis-
puesto todo lo necesario para el viaje 
de la reina. La litera,que llevaban dos 
mulos de España de gran alsada? ee 
dado por un marino qne nne en sí las 
dos más bellas condiciones! pericia y 
saber en el mando y exquisita amabi-
lidad en el trato. Y oomo si no fuese 
esto bastante, posee el buque en su 
personal otro dignísimo empleado, mo-
delo de amabilidad, complacencia y 
cultura, el sobrecargo. Llámanse el oa 
pitán D. Manuel Quevedo y el sobre-
cargo D. Andrés G. Lopátegui. En la 
elección de ambos ha demostrado la 
Compañía el acierto con que procede 
en cuanto se relaciona con el numeroso 
personal que tiene á su disposición 
para la numerosa ilota que pasea por 
los mares la bandera española, reali-
zando el comercio entre nuestra patria 
y la multitud de pueblos de América y 
Asia en que hacen escala sus buques. 
E l Isla de Panay es un vapor de 
3,563 toneladas, ancho de manga—lo 
que contribuye á que sean menos fuer-
tes sus movimientos cuando encuen-
tra recios vientos y mar de proa,—de 
buen andar, como que ha realizado su 
viaje haciendo trece y media y oatorce 
millas por hora. Viene bien cargado, y 
trae numeroso pasaje. Salió de Barce-
lona el 11 de enero y de Cádiz el 15, 
haciendo escala en Málaga, donde de-
jó nn pasajero y tomó dus para Cádiz. 
Ql número total de pasajeros que con-
duce desde el puerto de salida hasta el 
de Venezuela, en donde rinde au viaje, 
asciende á 529. Ciento ocho de estos 
viajeros pertenecen á la peregrinación 
que salió hace dos meses de México 
para visitará Roma y rendir homenaje 
de admiración y respeto al Padre San 
to. Uno de eres viajeros es el ilustre 
sacerdote Presbítero D. Dámaso Soto 
mayor, tan admirado por sus virtudes 
como por su saber. E n Las Palmas de 
Gran Canaria dejó el Panay seis pasa, 
jeros, entre los qne se contaba el co-
nocido banquero de Barcelona don 
Pedro Jover y don Rodolfo de la Ri-
va, representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. Entre los 
pasajeros qne tomó en Cádiz se en-
cuentra el Conde de Waohmeister y 
su señorita hija, hermana ésta, padre 
aquél, del ministro de Hacienda de 
Suecia y Noruega; distinguidos viaje-
ros qne van á hacer una excursión de 
recreo por Cuba, México, California y 
los Estados Unidos. También se diri-
gen á Cuba los señores D . Pedro He-
rrera y Sotoloogo, D. Alberto Leal, L i -
cenciado D. Pedro Oervera, el joven 
comandante D. Julio C. Martín Pérez 
y don Juan Ugarte, comerciante, todos 
pertenecientes á la distinguida socie-
dad habanera: el primero reside en 
España con su excelente familia hace 
algunos añop; el segundo vuelve á su 
patria después de haber visitado, tras 
la Exposición Universal de París, nn-
fuerzo oomún de todos los productoron 
industriales, agricultores, etc., coro-
nen, con el éxito deseado, la obra que 
se trata de realizar. 
Bien sabido es que esta clase de Ex-
posiciones tienen por objeto el aumen-
tar las ventajas donde está reoinocula 
la excelencia de los productos que en 
ella se exhiban para abrirles nuevos 
mercados donde no sean conocidos, y 
que al mismo tiempo que non la exhd-
bición de las artes, Industrias, manu-
facturas y los productos del suelo bO 
aumentan y promueven las relaciones 
comerciales, se acrecienta también el 
sentimiento de unidad y recípíooidad; 
resultando de ello qne la concurrencia 
lo tales productos viene á ser un itkD* 
tor importante y de especial iuteióa 
para todos. 
Confiando, pnes, en que el pueblo 
productor de Cuba responderá digna-
mente al llamamiento que se le ha toe-
«ho para qne oononrra al expresado 
Certamen, y aunque esta Secretaría 
ha dirigido ya sus excitaciones, desdo 
•ines de Agosto del año próximo pasa-
do, á las antoridades provinciales da 
la Isla, á los señores representantes do 
todas las clases productoras del país y 
á otras personalidades de importancia 
para que coadyuven con sus esfuerzos 
al mayor auge del mencionado Certa-
meo, por lo que á esta Isla interesa, el 
que suscribe, teniendo en cuenta la 
proximidad del dia eu que ha de ser 
inaugurado, no puede menos que re 
producir sus excitaciones á las mencio-
nadas autoridades y corporaciones, in-
vitando á la vez á cuantos más estén 
en condiciones de exhibir los produc-
tos de sus labores, para que, en tiempo 
oportuno, los remitan á la "Junta de 
!a Exposición de Buffalo-Ouba", esta-
blecida en esta capital, oon la cual 
puede entenderse aquellos, dirigiendo 
sos comunicaciones al presidente de la 
misma, que lo es el infrasorito Secre-
tario de Agricultura, Comercio é In-
dustria, advirtiéndoles: 
1. Que en el lugar donde ha de ce-
lebrareé la citada Exposición, se cons-
truirá un edificio adecuado y exclusi-
vamente destinado á Cuba, cuya altura 
interior será de 21. piés. 
2. Que para depositar loa efectos 
que se reciban en esta capital oon des-
tino á dloha Exposición se ha habili 
tado nn local apropósito en los bajos 
del edificio conocido por "Aduana Vie 
ja". 
3. Que los señores expositores de-
ben solicitar de esta Secretaría el lo 
cal qne estimen necesario para su exhi 
bición, haciéndoles saber la clase de 
productos que van á exponer 
4. Que solo se admitirán productos 
hasta el dia 15 de Abril próximo. 
5. Que una vez entregados loa pro-
ductos á la Junta ó sus agentes, esta 
se ocupará de su remisión á la Exposi-
ción y de la devolución á sus dueños 
tan pronto termine ésta. 
detuvo al pié de la escalera. Subió al 
reina á la litera y oon ella el enmasca-
rado y el caballero de Asti y nn paje, 
á caballo, se colocaron á los lados de 
la portezuela. Apesar de hacerse el 
viaje con gran rapidez, hasta el ama-
necer no vieron dibujarse en el hori-
zonte las torrecillas de Angers. Antes 
de entrar en la ciudad la reina llamó 
al paje y le dijo, quitándose un anillo: 
—Vas á ir al castillo á matacaballo. 
Pregunta por el duque mi hijo, y ense-
ñándole este anillo, le dices que no iré 
al alcázar y que no diga nada acerca 
de mi llegada ni al duque de Guisa ni 
á su hermana. Le dirás, además, que 
vaya á visitarme á casa del barbero 
Loisel. 
E l paje espoleó su caballo y se alejó 
á escape, y la reina entró poco después 
en la ciudad. 
E l oficial que mandaba la guardia 
de la puerta, era un veterano que lle-
vaba muchos años al servicio del du-
que, y al que Catalina dijo: 
—No quiero, señor de Loignao, que 
nadie sepa que estoy en Angers; no lo 
olvidéis. 
L a litera atravesó el puente levadi-
zo, siguió un momento por la orilla del 
lio y no t-e detuvo hasta üegar á una 
oa^a de modesta upaneocia, en cuya 
muestra se leía: A la salud del cuerpo: 
Loisel; cirujano barbero. 
Golpeó la puerta el caballero de As-
ti con el pomo de la espada y poco dea* 
Hemos sido obsequiados oon aten-
ta Invitación de nuestro distingui-
do amigo ol Dr. Tomás V. (Joro-
nado para aslatir á las sesiones y 
festejos del Tercer Congreso Módico 
Pan-A mexicano, de que es Secreta-
rio, cuya inauguración se efectuará el 
día 4 del aotual. 
Acompaña la invitación nn ejem-
plar del libro impreso expresamente 
para tan notable solemnidad oientífto» 
y nn elegante programa de los feate-
jos oon que se obsequiará á los señorea 
facultativos que toman parte en el re-
ferido Congreso. 
E l mencionado libro se titula "Ma-
nnal del Tercer Congreso Médico Pan 
Americano," contiene las notas eetrao-
tos do los temas que han de exponerse 
en el Congreso conforme los han ido 
enviando sus autores, la lista de los 
señores que forman el Comité ejecuti-
vo iulernacional, el reglamento del 
Congreso, los funcionarios que formJB 
lus comités y secciones etc, y detalles 
iiiterefiautes sobro los festejos. 
Tanto el libro oomo el programa es-
láa elegantemente impresos, con lujo y 
oon arte que hace üouor á la casa que 
lo ha confeccionado L a Moderna Poetia. 
deí Ldo. José López. 
Agradecemos la invitación y loa va-
liosos obsequios y prometemos aeistír 
á tan honrosas fiestas de la inteligen-
c.ia seguro^ de que serán un verdade-
ro acontecimiento para Cuba donde se 
cuentan ya tintas glorias oientlfioas 
siendo una de PQraT"» cl s01" 
nente facultativa cubano Dr. Joao 
Santos Fernández, digno Presidente 
del Tercer Congr io Módico Fan-
Americano. 
UN SUEÑO ' Ú l 
CAPELLAN k'C CABE 
E l coronel Roberto G. ID^SOII , fa-
llecido el dia 25 da Julio de 18JJ' ^ 
era desconocido por nadie eu toda la 
Unión Americana, eminente av.'0^0 
y jurisconsulto y dotado de un i n ^ j 
agudo y perspicaz y de una facíb ^ 
do palabra poco oomÚD, ee hizo cólel1'* 
en los entrados y so bufete fué uno d' 
os de más nombradía en Nueva York, 
Pero sin embargo de ser un hombtí 
de tanto mérito, tenía nn defecto mo-
ral, era un ateo completo, escribió ma-
olio y dió mochas conferencias en con-
tra de Dios y de 1» religión, que 
bien no le dió resultado en la propa-
ganda en cambio le produjo mucho" 
dinero las entradas á las conferenoiaí 
y la venta de sus discursos á los pe-
riódicos. 
Entre los mochísimos hombres de 
verdadero talento que rebatían sus 
t eorías apareció el celebrado capellán 
•Vio Cabe, que publicó un sueño fantás-
tico que tuvo. Como la reproducción 
de este sueño pudiera ser de actuali-
dad en estos momentos que se ha que-
rido suprimir de nuestra futura Cons-
titución el nombre de Dio?, roe ha 
parecido oportuno traducirlo y así lo 
hago, dejando al capellán «íne siga 
relatando. 
*-Tiive un saeflo qne no del todo lo 
fué; soQó que iba atravesando, en nna 
larga jornada, un precioBÍsimo campo, 
cuando de repente llegué á nna gran 
ciudad que eatabarodeada con una rott' 
ralla de quince piés de altura. 
Bn la única puerta por donde se 
podía entrar había un centinela en oa-
yo reluciente armamento reflejaban lo» 
hermosoa rayos del sol de Ja mañana. 
Cuando me aproximó io bastante pa-
ra saludarlo y entraren la ciudad, ma 
.letuvo y preguntó: 
—¿Cree usted en Dios y eu Jem. 
orlntol 
—Sí,—-le respondí,—con todo mi co-
razón . , 
—lílutonces—dijo él,—usted no pue-
do entrar aquí, ningún hombre ó mu-
jer que reconozca ese nombre, puede 
pasar; así, apártese á un lado, porque 
ya vienen. 
Me detuve y me puse á mirar para 
el camino y vi una gran multitud 
^ue ee acercaba guiada por un ofl-
01—'¿Quién es ese?,—le pregnnté al 
centinela. 
—Aquél,—replicó,—68 el gran coro-
nel Roberto logersoll, el fundador de 
esta ciudad. 
—¿Quién es é l ! - m e atreví á pre-
guntar. 
— E l es,—me respondió,—un pode-
roso guerrero, que peleó eu muchas 
sangrientas batallas durante la grao 
guerra civil. 
Me sentí avergonzado por mi iguo-
rancia en la historia y silenoioao aguar-
dé á que llegase la prooesióo; yo 
había oido hablar del coronel lo-
gersoll, pero sin duda éste no podía 
ser el hombre. 
La procesión llegó bastante cerca y 
ya pude reconocer algunas caras; notó 
dos editores ateos de celebridad oaoio-
nal, seguidos por un gran carretóo 
cargado con prensas de vapor y demás 
utensilios de imprenta; también iban 
jinoo miembros del Congreso; todos 
los ateos y escarnecedores del país ps-
acia estaban allí; mochísimos pasaban 
sin ser interrogados por el centola, 
hasta que llegó un hombre de dulce y 
apacible mirada, vestido de negro y 
corbatín blanco que fué detenido; de 
momento adiviné que era un muyoo-
nocido predicador liberal de Naev* 
York. 
—¿Oree usted en el Señor Jeeúe?-
le preguntó el sentinela. 
—¡Ni un pimíentol—dijo el doctor. 
Todos se echaron á reír, y le permi-
tieron la entrada. 
Entraron artistas con cuadros glo-
riosos, cantantes con maravillosa voz, 
trágicos y comediantes de fama uní-
vesal; después entró otra división de 
la hueste aotireligiosa, millares de 
dueños de salones de bebidas, propie-
tarios de casas de juego, de lopauares 
y oaíós cantantes; todavía otra divi-
sión más, de ladrones, caballeros de 
poés se abrió, presentándose un hom-
bre entrado en años, de rostro rubi-
cundo y gran abdomen y qne saludó 
con un respeto tan grande que proba-
ba que conocía á los huéspedes de dis-
tinción que iban á hospedarse en su 
casa. 
—Me vas á dar la habitación que 
sabes, amigo Loisel, y á ocultar al se-
flor,—le dijo la reina madre, señalan-
do al enmascarado. 
Desengancharon las muías y Cata-
lina tomó posesión de la modesta ha-
bitación del barbero, mientras que és-
te acompañaba á otra al enmascarado. 
Todo esto se hizo á nna hora tan ma-
tinal, que nadie en el barrio vió entrar 
la litera. 
A la hora de suceder eeti, llamó á 
la puerta de Loisel un hombre embo-
zado en ona larga capa y que llevaba, 
además, el sombrero calado hasta los 
ojos. E l barbero se inclinó hasta el 
suelo y se apresuró á llevarle á pre-
sencia de Catalina. E l recien llegado 
era, oomo se habrá adivinado,el duque 
Francisco de Anjon^ 
L a reina madre le abrazó y besó ca-
riñosamente y le preguntó: 
— ¿Disteis parte al duque de Guisa 
de! mentidje qne me enviásteisf 
—Sí, por cierto. 
—Hicisteis mal. 
—¿Por quéf 
—Borque no quiero que me vea, pe 
ro yo eí (jiiero verle y oírle,—dijo Oa 
talina, y Francisco de Anjou, que tenía 
nna fé profunda en la sagacidad y do-
tes políticas de su madre, esperó á 
que ésta completase su pensamiento. 
— Pasaré aquí el día y diréis al d« 
Guisa que aúu no llegué. 
—¿Y qué hacemos de eee hugonol̂  
- p r e g u n t ó Francisco de Aujoo, ala. 
diendo al de Navarra. 
—Más adelante veremos,—dijo Ca-
talina, y como el de Aojoa no com-
prendiese, añadió:—Puede que el rey 
de Navarra sea menos enemigo nues-
tro que el duque de OuÍ8a,--FraamHüo 
se estremeció;—pero antea de decidir 
nada quiero pensarlo bien, y esta no-
cho fró al alocar á pió y con nn velo. 
Butraré por la poterna del lado del 
río. 
- E s t á bien. 
— Vendréis á abrir en persona y lue-
go me acompallaréis á vuestras b*bi-
tacioues y me diréis lo que os baya 
dicho obe bueno de duque de Qulsij 
porque es indudable que antes de qoa 
llegue la noche oa dará alguna propo-
sición. 
—¿Lo creéis así?—preguntó pensa-
tivo el duque. 
—Betoy segura de ello. Hasta.lue-
go,—-dijo CüU'im:. 
c&s wniimMU* * 
L 
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'indnstría, forzadores d© puertas, rate-
ros, asesinoa ó iaoendiarios; todos en-
traron, y 6 la retaguardia de todos 
avenía el ínismo Satanás. 
May alto traían flotando uoa ban-
dera en la que estaba inscripta: ¿Qué 
lia liecho el Cristianismo por el pa í s ! 
jA.bajo con las iglesias! ¡Foera el Oris-
tíanismo que se opone á naestra feli-
cidad; entonces se dejó oír uu rumor 
de voces que iba aumentando gradual-
mente hasta que unos gritos que po-
dían confundirse con el bramido de 
las cataratas del Niágara dec ían: 
¡Fuera con él! ¡Oracifíquenlol Üruoi-
fíquenlo! 
Y a no me sentí con deseos de entrar 
en la ciudad; nna porción de hombres 
y mujeres con anchoa sombreros los 
primeros y blancas tocas las segundas 
pretendieron entrar como iniaimieros 
y hermanas de la caridad pero fueron 
rudamente rechazado^; un piadoso pa-
dre Metodista con la Bib l ia debajo del 
brazo pretendió entrar y pidió permi-
so, pero el centinela lo riiebrtzó insul-
tándolo. No pude menos reírme al 
oiele decir: "Está bien, á mi no rae de-
jan vivir y trabajar en Chicago, y es 
muy extraño que no me permitan la 
entrada en esta ciudad. 
E l centinela entró y cerró la puerta 
con un rudo golpe y me pareció ver un 
formidable ángel bajar con una inmen-
sa barra de hierro y atravesarla por 
la parte exterior de la puerta, escri-
biendo con carácter de fuego estas pa-
labras "Sentenciados á v iv i r jautos 
seis meses"; se marchó en seguida y 
todo quedó en silencio, excepto Josgri-
los de las borraoherap, qae so oían 
dentro de las moralías de la ciudad. 
Me retiré y seguí viajando por otra 
¡parte del país, pero apenas creía lo 
•que iba viendo en las demás ciudades, 
*que la paz y la abundancia sonreía 
por donde quiera, las cárceles estaban 
vacías, las penitenciarias sin ooopaa-
tes, la,policía sin tener que hacer, los 
jaeces en los juzgados con los brazos 
-cruEsdos, los negocios moy prósperos, 
muchos edificios que antes efitabaa fle-
aioa de criminales se habían converti-
do en centros manufaotureroB. 
Justamente en este tiempo el Ere^i-
dente de los Estados Unidos bahía 
fijado el "Dia de Gramsí»," yo asisií á 
los divinos servicios en nna iglesia 
Presbiteriana, el predicador so ocupó 
del cambio radical que se observaba 
en todas las esferas sociales, descri-
biendo la gran prosperidad en que es-
taba el pais 
I M P O R T A C I O N . 
Ei vapor-correo español Isla de Panay, 
que fondeó en puerto ayer, importó las si-
guientes cantidades en plata eepañola: 
De Barcelona: 
Para loa Sree. H. Upmann y Cp. $ 100,000 
De Cádiz: 
A la orden t 
De Las Palmas: 
Para doña Catalina Ü í&z .m. : 
15,000 
2,200 
to ta l . . , : . $ 117,200 
L A F. 
La barca española F. 
to, ayer, procedente do 
las, con carga general. 
G. 
G. entró en puer-
Barcelona y eoea-
Los seis meses transcurrieron y me 
preparé para ir á ia oíodad de Ivger -
soll; on profundo silencio reinaba en 
la ciudad interrumpido solamente de 
vez en cuando por la detonación de un 
revólver. 
Me encontré con un hombre que tra-
taba de entrar y le p reganté : 
—Amigo mío ¿do donde es usted? 
--"Yo vivo en Chicsg*)," me dijo y 
nos han subido las contribuciones á 
í a l punto que no es posib'e sonortar-
tarlas y como he oido hablar de esta 
-ciudad, deseo entrar en ella para in-
vertir mi capital en propiedadts en ca-
ite nuevo y próspero centro." 
No pudo remover la barra de Vtcrro 
ipero consiguió una escale^ y 00j, m t ¿ 
¡ayuda pudo trepar ^ j - e \ñ marapla; 
con el deseo de aacer negocio le gr i tó 
á la prime:Aper8ona qa© vió. 
— Q i a amigo, iquó precio tienen aqa í 
Itla propledadesl * 
—¡"Ningunol le contestaron, ü .tod 
puede obtener la que deséa solo coa 
que se haga cargo de pagar las oou-
tribaciones. 
—¿Qaé causas habido para que las 
oontribuoiooes eatóa tan elevadas?— 
dijo el hombre de Chicago. 
—Hemos tenido que edificar cna-
renta cárceles nuevas, catorce peniten-
ciarias, un asilo de hnórfanos y una 
caaa de locos en cada barrio; ha sido 
necesario desbandar lai esonelas pú-
blicas, y todos loa ingresos de 1» ciu-
dad hay que invertirlos en la policía. 
—¿Y dónde está mi antigao aolgo 
Ingersoll, pregontó el hombre. 
—¡Ah! anda hoy ocupado con nna 
lista de suscripción para construir nna 
iglesia, también se ocupa de mandar á 
ibuacar una una porción de sacerdotes 
para revivir los servicios divino»; ai 
logramos esto tenemos coofianza en 
que habrá todavía on faüz porvenir. 
Más tarde he hablado con varios de 
loa que allí estuvieron, á uno le pre-
gunté: 
—¿Oree usted, en el infierno? 
—Sí, me oontestó y ha estado allí 
como prueba seis meses; pero no quie-
ro volver. 
IBIDOT.O J OJKDA, 
Matanzas, Coba.—(Traducido.) 
SEÑALAMIENTOS PASA HOJ 
TRIBUNAL SÜPBBMP 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por" infracción de 
ley, establecido por José M. Fuentevilla en 
causa por injurias graves. Ponente. Pr: 
Noval. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. 
Corzo. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de 2o CiviL 
Autos seguidos por doña Martina Miran-
da contra don Ramón Feijóo sobre desahai 
oio. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: Ldoa. 
Potts y Reyes. Procurador: Sr. Mayorga; 
Jnzgado, del Este. 
Interdicto de don José Gómez contra 
don Antonio Trillo sobre edificación do 
una casa. Ponente: Sr. Montoverde. Letra-





Contra Joan Suárez Martínez y otro, por 
atontado. Ponente: Sr. Menocal. Fiscaí: 
Sr. Portaondo. Defensores: Ldo. Daniel y 
Saladrigas. Juzgado, del Oeste. 
Contra Jorse Fustá, por lesiones. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Perujo. Juzgado, do Miuia-
nao. 
Contra Juliá i Martínez, por hurto y ten-
tiva de violencia. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Alum. 
Jnzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Mi} eres. 
Seooión segunda. 
Contra Pedro Fernández Martínez, p'>p 
falsa denancia. Ponente: Sr. Presidente 
Fiícal. Sr. González. Defensor; Ldo. A¿-
cwate. Juzgado, del Norte. 
Contra Ramón Núñez, por perjuro. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor; Ldo. Berna!. Juzgado, del 
Norte. 
Contra Antonio Sierra Fajardo, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. 
González. Defensor; Ldo. Arango. Juzga-
do, del Norte. 
Secreíarlo. Ldo. VillanrrntAa. 
j U d n a ^ a de l a I l s i b a m a , 
Nonms DE O P K B I . — f a a o i ó a de 
eata noche—üóiMrna octavn da abono— 
ee ofrece ésta noche en honor del nota-
ble maestro Bovi. 
Llena el cartel la hermosa Manon, 
ópera en cuatro acto^del maestro Mas-
eaeet, á la cual se ha Jado el siguiente 
reparte: 
Manón, Sra. Rosalía Chalía. 
El Caballero do Grioux, Sr. Gino Batli. 
El Conde de Grieux (au padre) Sr. Ma-
rio Spoto. 
Leacaut (primo de Manon, Guardia de 
Corpa) Sr. Andróa Orlandi. 
Rretigny, Sr. Giuseppe Gabuttí. 
Guillot de Morfontaine, (Recibidor gene-
ral) Sr. Lnigi Mazzoli. 
Una criada, Srita. Elena Cannaruto. 
La acción pasa en 1721 y el primer 
acto se desarrolla on Aoiiens, el segun-
do y tercero en Pa t í s y el cuarto en el 
oanoioo del Havre. 
Mafiana, dos funciones. 
L * de la tard-^ con la nmma ópera 
Manon y la dé la noche con Luoía para 
loa socios del üentro de Dependientes. 
FAYRET.—La novedad de la noche, 
en el teatro de Payret, ea el estreno 
de M viaje de ¡Suseti, divertida feerie 
oómico-Hrioo-danzante en tres actos y 
once cuadros, representada siempre con 
éxitos grandiosos en loa principales 
teatros da Europa. 
La Empresa-Uonooroni, fiel a su 
pvograraa, no ha escatimado gastos 
para presentar la obra con todo luci-
miento;' 
Los trajea han sido confeccionados 
en I ta l ia por la sas t re r ía teatral de la 
Scala y las decoraciones son obra del 
célebre escenógrafo Korescaü. 
3e repite K l viaje de ISuseta en la ma 
tinéa qne ofrece matiana Bouooroui en 
obsequio díd mundo infantil . » | 
Por la noche, función del Centro de 
Dependientes~\o mismo que en Tacóo^-
poaiéndose en escena Los dos pilletes. 
D E TEÓFILO G A T J T I E R . - ^ ^ ^ AD 
&utor ee ponerse e- comühí0aciÓQ con 
su »lroa 
coafi'' 
que sorteará el ínclito Coronel entre 
la gente menuda. 
Por la noche, la función de oostum-
bre. 
Una novedad nos oíreoeí la del es-
treno de Los Brigdntes de la Oalabria, 
grandiosa pantomima en la cual ñgu-
oincuenta personas y diez caballos. 
Por cierto que en los programas lee^ 
mos que eatñ pantomima fué puesta en 
la Eipoeioión de Paría por espacio de 
trescientas noches consecutivas. 
Amigo Piñera |o6mo es eso! 
Son muchas noches para nna Bxpo-
sición que estuvo abierta nada más 
que unos cuantos meses. 
PARA E L OARNAVAL.— Apónaa en 
iniciación el reinado del carnaval, con 
su obligado séquito de bailes y ale-
gría, y ya la popular tienda La Opera 
tiene sobre eos mostradoras abundan-
tes telas de gran fantasía propias, para 
capuchones, dominóa, disfraces y ves-
tidos de capricho. 
E l precio de ellas fiaelúa entre tres 
y diez centavop. 
E l amigoEzequfel,-dbef.o de l a Ope-
ra, se propocé venderlas á tan bajo pre-
cio para reducir, lo más posible, tan co-
losal surtido. 
Sobre una gran meaa, colocada en el 
centro del establecimiento, están Irs 
rasos de colores á p i n t e centavos y 
las muselinas, ohiffon?s y broehadoa 
para traiea de baile. Hay también a'lí 
una espléndida variedad de piqués de 
seda, surahs y granadican, á cuatro y 
seis realce; gasap, otomanas y bengHll 
ñas á cuatro y cinco realep; brrcáteles 
negros de seda á peso y mrdio y ma-
chos artículos más que La Opera oíre-
ce para la estación. 
Durante el actual mes de febrero les 
niños serán obsequiados om globos, 
juguetes y vistas do la Expcsioión dt 
Paría en la popular y muy acreditada 
tienda de Galiano y San Miguel. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre marido y mujer-^-tina mujer 
muy fea y de mal carácter,—dorante 
una acalorada disput»: 
X a m v j i r . — i 4hl j Y te atrevoá á mi-
rarme cara á cara? 
E l warido.—¡Qué qniereei, mnjet! 
jüco ee acoetumbrft 6 toécl 
No MÁS CATA REOS.—Oon el nao del 
Pectoral de Larrazábal, mt&íi radical-
mente por crónicos que aean. 
LoMBRiOES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZAEAL 
qne arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgacte ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y D?o 
guería "San Julián.^'—Habana. 
«STADOma LA 8BIOá.O!JA.OIÓN 
Dcpó-
sitos 




Id. de exportación 
Id. de puerco „ 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de br ouee de 
travesía 
Iden cabo*aje 
Veterinaria . . . „ . 
Id. de almacénale 









tía libro no es una 
-cacia becha á un femigo ideal, 
«na Oí-nversación en la qne se halla 
ausente el interlocutor! No hay que 
tomar siempre al pie de la letra lo que 
dice un autor: deben tenerse en cuenta 
loa sistemas ftlosóficos ó literarios, las 
fefeotacionee de la modadas reticencias 
exigidas, el estilo propio ó encargado, 
laa imitaciones admirativas-, y, en una 
palabra, todo !o que puede modificar 
lan foríftaa exteriores de.un escritor. 
P« ro á travéa de todoa estos deavíos, 
la verdadera actitud del alma acabapor 
relevarse para el que sabe kerjla sin-
oeridad pensada está muchas veces 
entra lineas, y el feecreto del poeta, 
aunque no quiera entregarlo á la mul-
t i tud, se adivina á la larg»; loa velos 
caen uno tras do otro y se descubren 
las palabrar del enigma. 
ALBISU.—La empresa do Aibiau tie 
ne combinado el programa de esta no-
che con laa zar/^uelaa Gigantes y Cabe-
zudos, á primera hora, y Lucha de Ota-
ses á oon ti no ación. 
La tercera tanda corre á cuenta de 
la gran compañía de variedades de ia 
Spider and Fly. 
Eeta misma Compañía ofrecerá ma-
ñana una roatinée, dedicada á loa ni-
ños, con loa mejores aotoa de au cele-
brado repertorio. 
En la función nocturna volverá á la 
escena la bonita zarzuela Ins tantá-
neas. 
En ella *Fie lucirán Juanita Alonao 
cantando flamenco, acompañada de 
guitarra, y Amelia Basaigoana ejecu-
tando varios bailes andaluces. 
Para la entrante semana, estreno de 
E l Guitarrico. 
CURSOS DE QiMN¿siA.^-Oon gusto 
anunciamos al públbjo qne Mr.Gastón 
Bordan, discípulo del inventor de la 
gimnasia racional, E. Sandow, ha ee-
tablécido una escuela de Fhysicale Otcl 
ture, con arreglo á los métodcs del i n -
ventor citado, en el establecimiento 
bidrímüco de Belot, Prado C7. 
Son y?\ numorosas Jña personas que 
se baa inscrito para seguir los cursos 
de gimnasia en la primera escuela de 
Ph'sical culture creada en esc» ciudad, 
y en la cual se inaugurará la enseñan-
za el próximo lunes, día 4. 
Las kocionea aeráa diarias; de ocho 
á diez y media, por Ja mañana, pa-
ra señoras, señorítaa y n iña í ; y de las 
dos á laa cinco y media de la tarde pa-
ra varones. 
Quienes deaetn adqnirir aparatos 
gimnásMcoH, ee^ú i vi método Sandow, 
pueden ir á bogarlos a. dicho est.fíbhv 
c miiuto hidroterápioo, donde ee ven-
dtn al precio de seia pesos oro. 
LA OLA NEGRA.— 
G-fitos de horror, lamentos y gemidos ; 
tempestad en loa airea j en las almas. 
La ola negn, terrib!» y sí encios"», 
avanza, avanza, avansp. 
Loa cerebros se rora^a»-; las conciencias, 
ei vueltas en las fom^roa, agonizu ; 
loa oorr.zonea, yertos, de»f llece» 
¡ "odo cruje y v soit ! 
Hasta !a hérmos i jnv.'nf.nd snonm^» 
ca el uai frikglo h urendr, el peobu h rido 
por la insaciable pirra de pantera 
d il tarpa osceptioismo. 
líoaqnic.ada la c ancia se deirumb ; 
la matrona del r.rte ayer excelsa, 
rueia ei el tu bio lodazU, quebrada 
la corona de estrellas. 
¡ Todo sa dt saspera, g'me y llora! 
En la ¡niñeas» catáttrofd naufrsgaa 
la viriud, el amor al entuiiasmo, 
la gloria, la osperanea. 
T aobra la ola nefra. q7e va hundierdo 
tíim'plos y tronos, pueblo» y naciones, 
íl'jivui los cuerpoa lívidos y balados 
de IÍJS vencidos dioset! 
G"itos de horror, lameutoi y gami le-; 
t-.-mpestad eu los aires y en las «¡mas. 
La uia uegv.i, terrible y silenoijsa, 
avanza, avanza avanza. 
Manuel Reina. 
PUBILLONES.—Es dia festivo y, por 
coosíguíeate, hay m a t b é a en Pubillo-
ne?. .,, ^ '^ftf^: u iti } 
i^a n ñon que á eüa concurran ten-
dríío oportunidad, ai la auerte loa fa-
vorece, de poder llevar á enea a lgún 
jegoeiie de 'os muohoa y mny boaitoa 
l i r i s 
pánoi k la üa 
HabiéndOíe rüapendido Ja Junta General 
extraordinaria que ettaba convocada para 
ayer, á virtud de acuerdo unánime de ¡os 
concurrentes á eila> como manifestacióa de 
pesar por el fallecimiento del ex Preeideute 
de esta aoóiedad, E&cmo. Sr. Marqués de 
las kegueras (q. e. p. d.) y áóojrdado por 
la misma Junta, antea de la euspentiióu dé 
ésta, celebrarla el domingo 3 de febrero 
próximo; en cumplimiento lo que preceptúa 
el artículo 15 del Reglamento y dé orden 
del Sr. Presidente, se cita para eaa fecha, á 
laa doce en punto del dia, a \m a ñores ao-
cioa, con el fin de darlea cuenta de loa in-
formes de laa Comisiones respectivas Bobre 
dlatintaa proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas en 
la última Junta General ordinaria y que óa-
ta tomó en consideración. 
Con arreglo al artículo 13 del líeglamon-
to, * en laa Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, alendo nulo cualquier otr»> 
acuerdo que ee tomare." -
Habana 28 de Enero de 1901.—Luch 
Salís. 
Q P 6a-2S 6.1-29 
DIA 2 DE FEBEtíiRO. 
Este mea e»tá ooas»grado á ia i?unilcad«5a da la 
Samísima Virger. 
El f ircolar está en Jssíia Maríii y JOH4. 
La PuDÜoaclón de Naestra Soñera. S%n EuHclá 
no, mártir. 
La fiesta de esto. dia comprenda dos grandes 
müterics: la Purifiosoión dí la Ssotísima Virgan y 
la Presentación do Jesucristo. La más tierna de 
todas las madre», que oila misma vleue á ofí«cer 
en sacrificio á su bijo; la más pura de toJus las-yir-
gones que por humildad qnio-e ser caiifuúdida fon 
todas las demás míijerí B, ¡f'ná¡itr,s miet iioa se eá-
oierran en un solo mistnrh ! Un Dloa víctima, nim 
v'r^nn que tolo toma el tUu).<> de raailnj un Büiit'c 
pr< fata, que teniendo en sus brazna si MÍ'SÍÍ.8, de-
senvuelve todo el secreto y toda la t)el¡ezii du uu; ?~ 
tra redención; toda ette conjunto noa predica boy 
el amor d» un Dios para eon ífS pecadores; e' culto 
de la religió' ; ia perfota euieción á la ley; ei mérito 
do la l umiltlaú, y la importancia de la salvación, 
Qdiso el Padre Eterno ous eu nqo fuese ofiic do 
por ¡as mismas manos de Mari i . Tan pura, tan ̂ ra-
oioaa víctima no debía íer ofrecida por otrsfs m i -
nos, í u ica hubo ovación más agradable. jQ-ieru-
mos que Dit;8 acepte 1«8 qne hacemos? purs < ii''a-
mlnóm.slas siampre por mauo da lit Santisima Vir-
gen, 
FIESTAS EL DOMINGO. 
Misa» solemnes.—En la Catedral la de TerciA á 
laa ocho, y en las áemás iglecías las de ooetum-
bre. 
Corte d« Maris—IM* 2.— VoTywwSt vislth 
á Ntra. Srii- de -la Candelaria eu San Felipa. 
Sermones que se han de predicar 
en l o s primeros seis meses dol 
&&o 1901 en la Santa Ig les ia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Febrero 3.—La Purificación de Nuestra Señara: 
Precbrero sefior Aran jo. 
FebrHro 3.—Domingo de Septuagésima: Iluatrí-
B'mo eefior De^n. 
Febrero 10—Domingo de 8«3ragésima: Canón'go 
se&or Penit«noiario. 
Febrero 17.—Domingo de Quinonagésima: Pre-
bendado eefior Conde. 
Mar»o IB. —San Joié, E»po8o de Nuestra Señora: 
Canónigo sefior Claró». 
alanzo 25.— AnuDclaclón de Nueaíra Señora: 
Presbítero sefior A<anjo. 
Margo 29 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Mario 29.—Dedos á tre« de ía tardo: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Eesurrección: Ilustríeimo 
aoflor Dean. 
Abril 14.—Dominiea ia Albls: lluatrisimo señor 
Dean. 
Abril 21 —Dominica 2? despuéide Pasjua: Pres-
bítero sefior Araojo. 
Abril S8.—Dominica S? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero 8<»ñor Araujo. 
Maye 5.—Domiuloa 4? después de Pascua: Pre-
be' dado señor Corda. 
M'-yo 13.—Dominica E? después de Pascua; Lns-
trlslmo Sefior Dean. 
Mayo 16.- La Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Mato 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero ae-
ño'' Aracjo. 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo señor Ciarós. 
Jan<o 3.—Dia segundo Presbíter reSor Araujo. 
Jucio 4.—Dia tercero: Canónigo señor Paniton-
c'arlo. 
Junio 6 —Santísimo Corpus Christ1: Canónigo 
señor C'arós. 
Junio 9 —Dominica infraootava de idem: HUEÍ í-
SÍOÍO aefior Deán. 
Junio 13.—Octcva del Santísimo Ccrpua Chriot': 
Canónigo «afior Peni en ciarlo. 
Junio ?9 —La Festividad da San Pedro y S n 
Paí>lo: C*nóiigo s»ñor Penitenciario. 
CÜAKESMA. 
Febrero 20.—Miéroelea de Ceniza: Canónigo se-
ñor Manabit. 
Febrero 24.—Di minica 1? de Cuareama: Canóni-
go eeflor Cb rón. 
M'jrzo 3.—DomÍBÍ:a 2? de Cu iresma: Ilnstiíeirao 
sefior Daán. 
Mâ zo 10.—Dominica 3? de Cuaresma: Prebends-
do «efior Conde. 
Marzo 17—Oomiuica 4? de Cuaresma: liustrie-
mu señor D an. 
Marzo 2i,—Dominica da Pasión: Canónig) sen. r 
Ciarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á laa tr s, Mandita: Piea 
bHero sefior Araujo. 
NOTA.—E) coro empieza á. la» d-sle el 
21 de marzo basta el 21 do «eptieml r^, (:ue da prin-
cipio á les o fho y en las Fiestas de Tabla á isa ocfco 
y media, 'que pon 1\B algui^ntec: Purifioac ÓP> pe 
Ñnesira Señora, Domíngfi ile fiámos; #^$tes SantOj 
Viernes 8 hto, Corpus Ch'is'.i y el Dofiiingo do 
EeaurrecCión á laa cuatro y media do 1& m iñana. 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concedo cua-
frenta dfps d.v in^nl^ettoia á los fieles, po£ ctda Veé 
que oigan devotainente lá difina baUlira en l̂ s 
dí ts «rriba eipresados, rogando á Dios por la eiai-' 
tación de la santa fa católiea, coi versión de los 
pecadores, e±tirpaoión de las heregíaa, y dem'a fi-
nes piadosos de la Igíeeia. 
Los aeñore» pródioüdoras no podrán encargar sus 
serraónes á otro; sin lice|oia dé S. E, L, ni enten-
der aüsormóq máa de mf dia hqra, 
Por mandato do S. E. I . el Obispo mi señor, A l -
fredo V. Caballero, Pbio. Secretario. 
Iglesia de Belén 
E! lur.es 4, pHmsro da mes, dedicado & las almas 
del Purgatono. 
Los ejercidios empezarán á las sieta y media de 
la mañaca. 8e;u dos de la mi a de comunión y prác-
tica con (iántioiifl. 
(ísnaa iudüigrr P'a plebaíia lúa tíocíOS qúS ooniV 
Saí.h y comü'garén. 
A. M. D, G 
819 la-1 2d 2 
J H S 
I g l e s i a do B e l é n . 
El domingo 3 empiezan an esU iglesia los síets 
Domingos en honor de San Ja.é. 
Ss expondrá 8. D, M. á laa siatf; á las aiete y 
media,se harin laa píecee y á Í;;B O. %n misa oanla-
da, 6ei-máii y f«serta <j6a í* bondicioj del Sinti-
aim . 
A, M. D, A. 
7*2 C'¿ 1 aT-1 
Ea««r> pagos por ei cable, giran leíras i oors» j 
i&rga Tisi» y dan oartA» de crédito sobre «ev *«»* 
Pilfedelft»!* »3W Orlesn», San Frsnolsoo, Londre» 
ParÍB. Madrid, B&rd«¡Sísb y defeíi* aapiiale* y CIH 
daAe« Importantes da lo» kíladiía Dáiáo», Mi xiof 
y Europa, así OOBSO sobri* losíoe 'os pR*bií»í *• Sf 
Eu coiiformiJad oon el levantado peLasmisuto 
que anu'/jcla el íi timo nú rii'ro del Mousujcro de 
Corsz<SD de JOFÍU ''O consagrar á .Teeucritto Rey 
inaiortal dí?l muuda entero ¡os p-'marüe viernes (k 
mej tía rsié jmm"eV »ñ> del s'glb XX; se colebraréi: 
eu esta iglesia de B;lóa ca toa espoclalea an los ci-
tados primorof viernas, 
A laa sicta de iíi menina se rxpon.írá el S. Smo.: 
á laa ocho misa solemne, Lu g ) los POCIOS del A 
poalolado y las di más peraonat, que volnalsriamon-
to se ofre«iaa é. ello, dando eu rombre de antemano 
an la s^erbiia, harán la Vola al Señ T cad* media 
b.>ra según íérán seBil.dos. Por fia á las 4 y | de 
la tarde 8>) rtzará el s-into n sirio, habrá sermón y 
so concluirá con ol acto de cnnsipr&ción y reserva. 
is'ot ».—H'iítael arreglo dt ii diivo daiaBh )ra , 
que echará lo a\6a píos to pi sible, los aouloe de: 
Apóstol&do vtl&rán ñor ctíio», ba Ka seña adas en 
el cuadro, que aa coi >oará eu BoiÓi an el iu 
co tumbrado, 
A. K: D, t i . 
7í6 4-30 
P. 
108, Agniar, Í Ú B 
esquina á A.taargura 
SACKN PAGOS POR KL ÜABLW, FACIM 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
aobre Nueva York. Nueva Orieaus, Veraorus, Mé 
xloa, Sa» Jaan do Puerto Síoo. Londres, Pane 
Burdeos, Lyou, fiayona, tíambargo, Roma, Nápe-
iea, MiUn, Génova, Maisolla. Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín. Diappe, Toulouee, Véncela, 
¡Tlorercia, Pal armo, Turín, MLswdno. ero., así oooo 
«obí* todas laa c&piíai*s j provincias de 
Bspa&a ó ladaa C&£ arias 
„ 1284 1WÍ-15 A* 
m 
" R T P . T T . T • A 
R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O U T A B O U B S 
DEL LEGITIMO 
S E O 
PATENTE 
Eechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
I C L A 37, A, A L T 
El lunes 4 dfjl corriente, á 
las ocho da la raaSUna, ee 
celebrarán en la iglesia pa-
rropuial da Nuestra Señora 
de MoQserrats hooraa fúna-
brea en eBfragio del alma de 
1 M í M M 
7 Eubbari 
qne falleció en eeta ciadad 
el día 3 de Boero último. 
S u v iada, hijos y fa-
mil iares , a g r a d é c e x á n 
m u c h o á las peraonas 
de s u amistad que a-
s i s tan á tan piadoso 
acto y eacoosienden á 
Dios el a l m a del fina-
do. 
Habana 2 le Febrero de 1931. 
(}. LawUn Chüás y Comp. 
BAÍfQÜÉÍi^S—MfíEt-AOSRES 22 
Uasa orlffiaalraettte estaííleciia ea 1844. 
Giran iet-aa á la mta eo r̂e todos los Banobí 
Nf̂ oionales de lo» astados Unidla y dan especial 
fUaUCió.; á 
TSStSHFEÍÍENClAS POü CABLE 
C 75 y8-' E 
Hacen pagos» por ol oüblíi. y ?iif*u letras á OSÍ^Í 
arfí& vist» üobira íísj'y forki Londrea, PHÍ'Í 
(obf-to^aí la» cftp íáles r-pu^bioí da Slsnaft» í Ir 
UTUITIVO Y DIGESlWo 
ADULTO 
G L A S E S Y 
N!Ñ05 EXTRA Num 2 
MEDICO CIRÜJAND 
F a o u l t a d e » da l a is .&tosi .» í 
Y o r k . 
Eepecialises on euíerrnert&dep ceciotas j 
tiernias ó quebraduras 
Gabinete {provieionalmen&e) an 
6 4 , A m i s t a d 
nsuíta» de 10 á i 2 y dé i 
6SATÍ8 FAKá LOS POB1 
O &1 





A Lft E S P A Ñ O L A 





S ¡coiín de ABieteiicia Saultiria. 
SECílETAEIA 
Do orílen d^l Sr. Presidente se poce en cciocl-
raiooto <io tos Si'e.t. Asociados baber sido nctubra-
do Cro] »no-Lentiata do esta Sociedad el Doctor 
D. do.íé A T boadcl», cuyo gabinete de cousnlíás 
lo tiaue ostiblecido en Ja c»'le de la Industria n 
126 enira San Eafiol y Sm José. 
L-'S Sres asociados <jna neceaít-sn de los neivl 
oiosprcf^aioaales del Dr. Taboadtla p odrán ct n-
cucrir llev»u:io el recloo doi corríoots mes 4 dii ho 
gabinete, da ocbo & cuatro dy la tardo en los ¿íaa 
de t abijo, y lo< dt fiauta do ocho & doco Bolamen-
te. 
Habana 1? do Febrero do 1901.—F F. Santa Eu-
^alia. e "06 a3 l é'S-2 
Habatia, 21 de Enero de 1901. 
Sr. Director del D I A E I O DE L A M A R I N A . 
l ladas ie f rard; 
Tiene el limcr do participar á su 
distinguid;* clientéíá, que acaba de llegar 
do Párísj trao lo más nuevo eu lo conoer-
nicnto á coní'jccióu do corsofcs, y oi corte 
do vetitidos puedo llenar id gusto más ex-
quisito hasta Efetisfacér laa mayores exi-
genciaa do JÍÍS demás habaneras. 
Al mismo tiempo ¡e participa que ba 
instalado nnevament« su taller en Gcm 
poptela rú'iiííro 10 (alíoe) donde deade el 
dia 3 de Enero se ofráfee á Vd. 
Aprovecha esta oportuninad para reite-
rarle mi más distinguida consideración. 
Henriette Erard. 
o 178 15-27E 
^ilililil 
SECRfcTAlíIA. 
Por acusi do r'e la Junta tii^oot-va y ei 133 PH-
m'ento do Icr día puesto en el K^glamento de la n i 
ciedsd, te dfta, á los señares a o ios para la PRIME-
r.A JCNT.V GUNEIIAL OSÜINARIA (H-rrespondloiite al 
«ña do 1!) 1J i) (a to ifabtnaríi ba h s saloaen do rste 
«Uejjtr»» el cfomtnjtó 10 del próximo mes de febrero, 
á las doce enl dia, por no ser posible veriñear diebe 
acto el primer domingo del referido mes, conforme 
las pretoripcionee r glamoctariai'. 
Ea d'cha Jant.a. que se celet'ruiá on-ileBquií.rü 
q'¡e sea el número de concurrentes, se dar* lectura 
a la .'Víemoría corrospoinliouti al t-fio social qnf-
lermlua on ísta f- cha, nrocodiendo acto Bfpuldo á 
la elección de lajiusv» Juat«. DÍTCCIÍV» y Ccim'aión 
dí> Gl sa corre.pund'enio al aro antes expresado. 
Para el aooeso a JOCÍ*1 y tomar parte en las elec-
ioms, aeíá admisible el reotbo correspondiente oi 
mfs de la fe^ba. 
Habana 31 d% eBero de 79)1 —Ei Secretario, Ki -
cardo Bodrtg i a. c W7 10 3i e 
ÉMCMMMM 
T 
icirai i.stbi-c Lwcdv*» Sí«t' S<írk. Ktv? Oj 
nu'a, WtfHn. Vnrln, UC-JCR, Vwtaala, riorrnol> 
..;-/^ia ; Lieboá, Ol?WT»Í ífiwSftisí, Bramen, !KÍ« 
«O'Sjío, i-sirts, Ii»vr«, S.svttflia, Su-d^us, MBÚM 
a í» 10;», *%S.V vtitK 
v m i s s T a mLA 
:>" > . ?i•-!.»;.•.••*-•*, •^»l«e;.t». Siei»o4>M, Savia lil**» 
:;3í->! î.fe, Sa^iijkla Srás.dff, 'Jlrtí??ft»d, wfahutjpf 
•isteo-SacIrjiaíi B̂CÍ*«••!?" d« Orí*."».. \$%-Q de Aíll--
íaíiiwifTlí!, T*\vw í»' •Hio. «HVifctfH, S»n»?»o IHfftt.̂  
c 70 f TS I R 
FRANCÉS 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
cOzíSereiantes y al público en gene-
ral que sfis oibinas establecidas en 
Santiago de Cuba «stán en comuni-
cación por Cables direcUs á los Es-
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio mny 
rápido y stguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana ee encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de ]o« hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á log señores expedidores se 
sirvan depositar BUS direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
en toda casa 
un frasco de 
NESIA 
pues á lílo obliga la ^ 
frecuente necesidad l | 
recurrir á un xpgr fe 




para cilindros, máquinas, locomotoras y 
ijas3 guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
se emplea con toda H 
i l eficacia en los dolo- p 
H res de cabeza, ace- M 
f£ días, mareos, eme- m 
asi | tos, mal sabor en ta p 
f.boca y en general i 
U todas las enferme- H 
| | dades del estómago, m 
| hígado y vejiga. | | 
Exija siempre ía mateo, de la l|| 




MEJOR MEDICINA, SON LAS 
FEEPAEADA5 POE EL 
Unióos agentes de ia Wilbnrn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa 
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciaotes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rexxd-Tock—rompe-piedras) es el único mate-
rial quo no sa inflsma espontaueamente, su potencia explosiva ea Igual á la dinamita 
oúm. 1. Puede manejarle con tod» seguridad como cualquier otra mercan oi a, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C42 alt 1E 
K E L O J E R O . 
Solteos praseisres y i l s 
Se b u recibido k s i i u e v o s B iode los 
HAY SOMBREROS DESDE UN LUIS EN 
ADtíLANIE. 
Cintas, gralooos, encajes y ador-
nos para V E S T I D O S se üa xeoibido 
un gran o a r t i d o . 
Aü PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Tdéfouo 686. 
C 43 »-l E 
DE. SNEIQTO P1ED0MO. 
Jestí» María SS. D« !2 á 3. O U 
TrRtftmlüKto especl?.! de la Slñlia y ejiíenn»d»«ltMi 
ra-.ereaa. Curació.» rápida. ÜOHSwltM d»)Sáa 
Ve. 854. La» 40. c 19 JE 
C 116 
Ursino Verdes j Roíiriguez 
Agonta co'egiado da Ií<ig')3?oa y IliMlitado da 
Calle de Jaoomfctroz, n. Ô . pral, de-echa. 
MA.DRID. 
Acepta l i eestióa de apuntos d« todat «laeea. 
!• firmes eu i s a plf.zi, Obispo 85, "La Seo-
Oión X." cl-9 at 151^8 
HaWnJoKos conf^riio doña Carmen Charei 
podsr v-fira bao^r d'ínsvtes gactionos, haoemos 
o;.otar quo no ia acapt-.m >8 y por omisigaiente 
qce no hem IR bfl̂ bo ni bave/no» TIPO de él. 
HU>aD8 IV ÍU febrero de IdOl.—^rancieoo Gar-
cía.—Casimiro La-na. 821 4 2 
6 25 E 
G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan i 
la expectoración; si e toman | | 
al medio día, entonces mode- | | 
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonces eoncilian el sueño. 
h .̂ Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; is, Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Dropería íe San JOSÉ, 
Habana 112, esq. á Lausparilía. | | 
HABANA. M 
m P 
C 120 ¡16 E 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S p a r a l u z i n -
c a n d e s c e n t e , á $ G e l c i e n t o j $ 5 0 e l m i l l a r , e o 
p l a t a e s p a ñ o l a . ¿ D ó n d e s e v e n d e n ? ¡ D ó n d e l i a d e 
s e r ! E n M u r a l l a 3 3 , 3 5 j 3 7 . 




Poip lis i g t p i l í r i y ís Sí!í3i soi \ n m m 
.: H é a q u í l a pmeba-
H l p roduc t© de medio ©iglo. 
¡|Lo que so podría liiiccr con 17.000,000!! 
En ostoa cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER consírayó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, de modo que con esto inmenso produc- S 
to se podría construir una cabeza do máquina tan J 
grande que lloíraria desde la fábrica de SIÑGER en -¿¡ 
Elizabethport, N. Y., hasta s A otra fábrica en Ki l - 3 
boweo, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil'as mAs alta ^ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- J 
quinas de ooaer que pueda decir otro tanto? Con- 9 
clusión: ei no fueran nuestras máquinas saperiore» „ 
nú se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué d© cosa sil cogasll g 
Tenemos una inmensa variedad, un sin námero 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Kelojea de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
ái?am, Cornuda y £p. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINQBB, 
y de laa máquinaa de escribir de HAMMOND. 
romisan catáilogoai g r a t i s á q a i e n leu «sol ic i ta . 
MUES E E CUMCIONES. 
U m m M m m m II Df. Garri. 
Las recoraiondan loa mejores médieoí de la Habana y de toda la Isla que 
e» la mejor gu'anBía de ter un baen preparade; han adquirido jueto rei-ombre 
por sus propiedades curalivaa. 
LAS NEURALGIAS desaparecen instan'áneamsnte así como todi date de 
dolores. 
LOS RE USIA TICOS no usan otra medicina por el hienest :r que les pro-
porciona. 
Las friccionos antlrrcumáticas del Dr. Garrido son «onocidss por cus bue-
nos efoc&os en toda la Isla. 
Se venden en tolas las bieaas farmacias, 




" á l ' b 2 
Total. . . . 50544 53 
Hfttomft Si de m m ae liJüO. 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA BECOMPENSA. 1 
u F E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no t i e n e n posible competencia. 
V i l a f l a n a Guerrero & €©, 
« V i 
Marca sancionada por e>\ Tribunal Supremo de Justicia, como E X 
OLUSiVA de J . Broccbi y C*. eucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 138 - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos a1 
público, el que aprecie la calidai. Pidao VERMOÜT1Í Bi iOOOHI 
si DO es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , m D U S T M A , 1 3 3 . — I I A B A S T A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S I V I A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
a ID9 
superíoros para tubaco, do jaya, pelado», ee venden 
Oficios 40, l lo í i so , Jaumay Comp. 
C 75 l» ^ 7il-27 
Consulado General á i Francia 
CB i a Habana. 
B^roa francesa Geoih Auger. 
Necesitando dioh» barca hacer algn'nss repara-
oionj» eu cu casco y cmb'.arti, so ailmifriia p'ope-
sioioivej bajo pliegos cerrólos p ira la ejirnaiÓD da 
las miamBB, hssta lai dos de la tarde del cia i de 
febrero próx in t, eu ol Conaulado geaeral de Fran-
cia. c»lle do'J ej idilio r. 1 
Laa proppe ciooes hobrán de ajostarse al p"ii g<» 
Je ooudioionea qne 63iá, d^ mai.ii*eto eu el Col;(«u-
lailo, eu casi da los Gui-tiigaataiios del buque, Oíi-
OÍDS 30 f á oor lo. 
Las proposiouos se hará, i bjijo )a bpse de un des-
.5aen*o de v n u n t o por cielito s >bre el precio «ie la 
tasación dei s o b v i é que es de doamil quibieutoa 
peso» o o OBpcü'.'I. 
El < aplihu díi buqne stv reserva el de'echo de 
admitir la pr. posición qae la paiexsu ax&4 yonfeto-
dg, ó rechaTíriiAci todas. 
H-ibiina 31 ÓO entro de t90t.—Kl rónenl general 
de Francia. C 201 4IÍL_ 
Diego Vega y {> } tiau trasK'iadi» sa «noritorlo de 
BdlB.Hoo.ún » i i 15 noe lr»1 > 80. XaA 8 30 
A las Cigses Pasivas 
Los Individaos d^ Ciases P- s v >8 tin-o OITIIM 
'•orno militirea residentos ea e.-ti l i a qae i>tor-
?nen poier á fivor de l ) . Vicente M )ral r de su 
corresponsal eu Midrl i , obteadrin el béaofi do de 
re«)b r une pag-vs oor utia respetable o»88 d i co-
mercio de est-v o u lad en el momtinto q ie le hasian 
ent ega de la f J de vi la correspondíea» J ai med da 
ÍU fücbj; e iteadi'Sndofie qae n> em íeiarán á dis-
frutar de dicho henefl .10 tiesta dupued qne se h i -
g* efoctivi la prim ira rr.emaxU xad. 
Para m ŝ pormdnoraa dirigirse 4 Neptaaol9, 
doalto-, 8 á 11 di lamiñipa y [2 i 4 de la Ur 
do todos l'.̂ s días hábiles. 5.15 1̂ -12 
El Diario Oñoial del Minifeterio de 
la Guerra de España. 
Paralser la R^al Orden da 7 de Marzo ds 1800, 
se desea ŝ ber qaien puede faci itarla en esta ciu-
dad p^gindolo f or este fave r, paes supo-ie qa» 
»6 enouiitrar4 en la colee iói del Bj'etíu Oñoial 
del Mm s erio do l i (Juorrfi. 
Dirigirse á la calle de Obrapía 
95, Taberna de Mauín. 
« 7 8-26 
9 U alt 
P A T E N T E S D E I N V E N O L O 
y marcas de fíbr'.ca. Rog stro jU^roantU, Lagall-
lacione-i en Wtahington, Asua'̂ s e i EJipaS* ffla -
rique de Almagro, ab^Küdo, 16 Aá ^nsorraio, Telé-
f no 639 4(U 26 t« 
'§ de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
A Imito p;>dere8 para g93 ionar «T C >'»ro por ana 
módica coa üi'' ; adrlertó qce vgda R. O. de 7 de 
Ui-v.edibre, cadaoan todos ¡os > booam q tsu-JSJ 
liay»u reelamado aut«B d» 7 de A.g:>st > de 19 '1. 
Oon estaré p ;r lorr o la^.g »f*a iií qio ;*o yi lan 
para a.tegniaf n.i g^ttión eu tíspafta. 
Aguisa 1 5 9 - í I a b i m a 
Emilio Fernández Menéddez. 
k m m m i m ® 
Nos hacemos carg > de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que oonveuga y ges-io-
nando los demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes dft médi-
cos auxs liare* de Sadidá'i Militar, 
pueden pasar á informas©.-, 
C u b a 6 8 y 7 0 




y su tefiora 
MAETIIA SPAHRB DE GRAFSTRdM 
Mtiag», CHmiwslo, Eleotrioldml, 
Curación ton uffua, Método Kutlpp. 
11 k 1—Vuitas & domicilio, previo avieo. 
EMPKDUADt) 76. 
768 «.si 
Doctor T . M . Calnek, 
MKUIUO CiaüJANO. 
. ^Gabinete de oociuUa», Edificio del «Diario de la 
Amina.. I ĵrUa de Vi A H. 6'¿1 28-25 o 
A N O E T J P . P I E D R A . 
MED1CO-CIKÜJANO 
Ba dedioa con prefereuoia i. U.ouraulón de enf er-
medadoBdol eítíma^o^ljrado, liaío é IfítedUnoa y 
enferraedade» do ninoK Oonsulta» diarlai de 1 A 3. 
L»Í2Í. 440 2Í-20 E 
Arturo Mañas 7 UrquioU 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
• m a r g a v A 556. 
Q ai 
T e l é f o n o 8 1 4 1 E 
i>HL Dr. UiflDONDü 
L a onra ec efectúa en 20 días > 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,620. 
DR. GUSTAVO LOPEZ. Kipeolallila en enforraedadei raetitalct y nertlo 
•••.—16 atlo» de prictloa.—t'oumltai do 13 i 3 
Hahid n. 2(). eaq. á 8. Nlooltf». « 18 i B 
Dr. J*org© 3Li. Dohoirooa 
EspoolaKsta en enformoaadM dy Ion «Jos 
IMnaulta», operaolonea, elección de opejuelo». De lü á S.—Induittla 6i. 
«70 \ E 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGA Di). 
Domicilio y ertudlu Campanario n. Ü5. 
Teléfono 1.1]2. Q i E 
JOSE EMILIO BARRENA; 
Clrnjano Dentista. (Con 37 adoi de práctica.) fon 
inltaa » operaolonea de 8 4 4 en m laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Ooncordla y Vlrtudoi. 
09 -1 K 
Boctox V«l&«co 
Haremedadsi del OOKAEÍON, PULMOKKft 
ITjKUVIOSASy dala PIEL (Incluso VRNIBKC 
Con«t" 
-Te'.ííono éd» Í 1IFILI8). mltaj de IS'i 3 i oW.-T ' 013 de ;! ú /. Pra 1 E 
Doctor Gonzalo Arósíegui 
M E D I C O 
de U Casa do Bono/Icoucla y Maternidad. 
EipeolalUta en ¡ai enfomodadoa de loa nifioi 
ÜK"?!* y qn'^r^cai). Coníulta» do 11 &. 1. Abalar 
10«*. Teléfono 834. O 18 i K 
Dr. Hernando Seguí. 
C o n a u l t a a o jcc lUBlvamonta 
p a r a c u f c r m o a d e l p o c h o . 
Tratamiento t^peolal do ia« ufaoolone* del nnl-
Bión y do los bronnulos. Neptano 117, do 12 & 3. 
U ati-i K 
Dr. Manael Delftiii 
MEDICO OB NlKOb. 
iwnltei «• 13 á X. Indnitrta m A, (ibwlH» « 
•n<fW«I TeUfonn n I.UAí 
Dr. D. M. SÁBATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Bnperlntendento y Profesor por nmolioi aHoi del 
Colegio dental do New-Yol k. Prado 89. 
tW« 78-31 D 
Dr. C. E. Finlay 
Siptclallita eu enfermedadei de loi o}o( y de loi 
oldoa. 
Ha trasladado sa domicilio & la oallo do Campa-
nario n. 160.—Consultas do 13 K 8,—Telófono 1.787. e 16 i'; 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, oocsnltas y operaciones de 1 i 8, 
fian IfcnaoloH. OIDOü—NABIZ—GAI1GANTA. 
OM IR 
Vicenta Armada y Castafieda, 
Comadrona facultativa de la 
Cristo U, Habana. 6133 
Cltnloa Plnald, 
166-13 O 
Dr. J. Santos Fernandos 
OCÜLISTA 
Ha regresado do su Tiaje i París. 
Prado 106, costado de Vilknaera. 
«« I B 
MatMl Alvaraz y García, 
A B O a A D O . 
Eatudlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
snltas Qe 1 á 4. Gestiona asnntos en Espa-
fia. c 5 1 E 
TISTA 
);arantlradaa sin dolor. OrlScaoto 
DEN
)s gan 
erfootas. Dentaduras sin planchas. Gallauo 
Bxtraoolone  gi 
Bes p c a  
n. 129, esqnlna & Zanja, altos de U Botina Amorl-
eana. Precios módicos, 
o 7 1 B 
D R . J A C O B S B M " . 
Ha trasladado su domicilio & la calle de MON-
BRUKATE N. 3. esqnlna á Aulma». 
Coosnltas de 13 & 3. Telófouo n. 10. 
B» 36-en8 
Ensebio de la Arena y Casaflas 
AHOGADO. 
Consultas do 1 & t. 
o 183 
0'Uollly31. Habana. 
S6 1Ü E 
DR. ADOLFO RETES 
H n í e r m e d a d e » d o l o a t ó m a g o é i u 
ksat inoa e x o l u n i v a m e n t o . 
Diagnóstloo por el an&llsls del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital 8t. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 & 8 de la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. Tolófauo «74. o 181 18-20 B 
Dr. J . Ramonoll 
MEDICO ÜCUMtíTA. 
Jefe de clínica del I)r, Wober on París. —Horas 
de consulta de 13 á 6 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 A iO maBana. Bol 66, entre Aguacate y Com-
»"•'*' 36-4E poi 
Dr. Emilio Martínez 
O a r s a n t a , n a r i z y o ldoa 
Cenmltos de 12 á 8 NEPTÜNO 82. 
o 10 I B 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o da l a Caaa do S a l u d do l i 
iüoeiación de Dependientes. 
Consultos de l A 3. 
tloular Cerro 676. 
a 1606 
Han «Rnaolo 46. Domicilio par 
Telófono 1906. 
166-1 O 
Dr. C. M. Desvernine. 
Oonsnltas: Lunes, martes y mlórcoles de doo* á 
eealro. Cuba fí3. C 103 153-13 E 
S A N S O R E S 
BOFE801Í. MEDICO Y CIUUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Qairftrglco.— 
Calle de COHKALK8 NV 3, donde practica opera 
olonea y d& consultas do 11 A l on tu especialidad 
PARTOS, BIFILI8. ENKEBMKDADEH DE 
MCJEKKH Y NlK08.—GrAtls pata los pobrei 
831)0 78-1 E 
\ m \ m É IIHPRESOS 
F a p o l s o b r o s y t a r j e t a s 
de mola do todas formas, tumilíos y colorea, ea cj 
Jltm propiiis parí regalo, desde 20 rontaves hall 
cuatro pesos cada una. Obispo 86, librería. 
888 4 2 
Dr. Alberto 8. de BustamanU. 
MED1CO-CIBUJANO. 
KjptelMlita en oartpo y enfermedades de señoras 
Oonmltasdel aiou Hol 79. Domloilo Hol (.3 
ftltoe.Tol ' ' ( i l l - I B 
fe 
P a p a l p a r a e s c r i b i r 
en blonno^ de todas firmas, tanisn^s y clases de 
papel. A 10 cent.v H cada uuo. Gran surtido. Obis • 
po8í>, HbreiU. 1̂9 4_JJ 
8c compran libros de todas clases 




B A U T I Z O S . 
Tar|et«s de bautizo 
birpo 86, librería. ratJy bonitas y baratas. 0-7il6 4 1 
Talones de recibos 
pnru fl'i|uileres de casas y habitaciones, oon tablas 
de aliiolleros llqullados por dias. Obispo 86, libre-
tl». 71(7 4-1 
E l I n g l é s s in maestro 
EN 30 LECCIONES, 
oon la prounnoiaolón ñgurada, oolabefAdo por n&a 
sociedad de profesores americanos. Obra de gran 
ulllidad. Vóudrso en la librería La Moderna PoB la. 
Obispo 138 y 135 y líornsia 9. Este libro tiene una 
oartilla que ta agregada al libro, por lo cual es In-
nooesarlo;el profesor. Vóndcso al precio de 60 ots. 
plata o 160 8-36 
Almacén de Música 
TODO HA HATO, FIJEN SE EN L08 PBECI08 
M/tedos do pianos Lemolns, Le Carpontier, Esta-
rá &c. .1 ' . . l . Ple«as sobre motlr s de ópera A 20 
oto. Cuerdas romanss para guitarra y TÍO ío, moao 
de 30 cuerdas i|il 50. Gn'tarras y bandurrias supt-
rions A $3 una. Violines A $3, arcos A «'J ets. Cla-
rinetes de Loftsbro con estuches y dos b-qulllas A 
6 centenes. Cornetines üuasou con estuches 5 cen-
tenes. Trombones 5 cenlrncs. Domhardinos 6 con-
tónos. Hóiidones ó Uutubas 7 centenes. Par tlm-
baUs $10, Hombo $35. Caja Tira ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.60. Idem pora redoblante A 60 
cta. uno. Par pitillos tarcos $7. De modo qae 
oon pono dinero n puede formar una gran banda. 
Completo surtido de materiales para los compo-
sitores de planos, Metrónomos, aisladores. Gula-
manos, etc., etc. No olvidarse. 
A g u a c a t e 1 0 0 , 
o n t r o A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
75 alt 
LIBROS DE ACMfDAO 
sobro ol origen, doscubriralento y maní-
foetaciones prácticas do la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOB 
EsUdcs Unidos de América 
POll EL DOCTOR 
I). JOSfi IGNACIO KODIUQÜEZ. 
Uu tomo en 8o do 530 páginae, ele-
gantemente encuadernado. 
Do venta eu la Habana al precio 
de $1-25 oro americano ó $170 plata 
eepafiola, y $1-40 oro americano para 
provinoiaa, en la caaa editora de la 
obra 
LA TROPAGANDA LITERARIA, ZU-
leta LVS, y eo las librerías de 
WILHON'S BOOKB STORB, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
ilfiles y M i l i 
Hestanrant L A F A Z 
De Villar y Uístillo. 
NKPTUNO KSQUINA A GAMANO. 
AI ser abierta esta nuera casa oon grsbdes refor-
mas y encontrándose al fronte de ella personas 1D-
tcllgoEteson el Kiro,'ofrerco al pdbllco en general el 
buen articulo con esmerado servido Prejlos módi-
cos. Cneuta esta cusa enn reservados erpeclales al-
tos y bajos, con vUta al Jjrdln. Be admiten abona-
os 8-8í dos. 
ARTES Y OFICIOS. 
lina faimlia ainoi icau 
de la mAs ulta respetabilidad, desea recibir eu s 
casa, situada en la mAs heraiosa saludable parte d 
Brooklyn, N. Y., cerca de Prospoot Pa'k, dos 
tres jóvenes de buena familia, para ensenarles In 
glós, Estenogrsfla y Type-wrltlrg- Precios mode-
rados. Para reforoucias y particulares Empcdrsú 
n. 30. escrihanía do ('astro. 735 8-27 
U n p ro fe so r de i d i o m a s , 
tenlando una hora desocupada por la maflana 
otra por la noche, desea dar una clase do lugiós 
de francós. Pieoiosmódlooa. Dirección J. H., Ad 
mlnlttraoión del "Diarlo do la Marina". 
¿16 3e-3(i E 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XxCatalIna de Jimenes, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte A sa numerosa •llen-
kela que continúa peinando en oí mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos, Admite abonos 
y tifio r lava la oabeaa, San Miguel 51, letra A. 
126 36-8 E 
Hojalatería de José Pnig. 
ioitalaolón de oanerfai de gas y de agua.—Cuus-
irnoolón de canales de todas olaoes.—OJO. En la 
nlsma hay depósitos pan basura y botlfasy jarro* 
para lr.s lecherías. Industria osqulna á Colón. 
« 136 M-80 E 
PILAR A l V i R E Z DE ALONSO, 
MODISTA DE 80MBRKR08. 
Antigua eombrerora de La Faahionable. 
Ofrece un gran surtido do sombreros y tocas red' 
bldos últimamente. 
3?0 
7 2 , O a l i a n o 
alt 
7 2 , a l t o s . 
13 10 K 
R e l o j e s a l m i n u t o . 
Repotlclonea, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol nurtido más grande que se ha po-
dido ver en la isla de Cuba. Gran variedad 
en todas las claees, tanto para caballeros 
como para soñeras, eoñoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
l A UANA. n i l 1 E 
PK1NAUORA,-Josefa A las sefioras.—La peinadora Falques ofreoo sna servidos A las ac-
oras qne lo deseen, en su casa ó A domicilio, A 
recios sumamente módicos; especialidad en peina-
dos para bodar, teatro y bailes, abonos A domicilio 
n centóu al mes, peinados sueltes A preolos con-
vonclonaieB; en su casa un peinado suelto desde 35 
centavos eu adelante. Sol 00. 
70 36-4 E 
Marmoler ía 
L A C E N T R A L 
DE M, PEREZ. 
Rafael 38. Teléfono 1,224 Se haoen toda dase de trabajos en mArmol, como 
ton: LApldas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cdodonos en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tamblón tañemos mArmoles ppra mueoles y me-
tas de cafó oon pies de hierro. Todo muy barato, 
o 111 36-14 B 
SOLICITUDES. 
INGLKS KNhKNADO EN CLATRO ME sos —A los Inteligontes y aplicados, con reglas 
tttn sencillas que los mA« Ignorantes podrán enten-
der fAdlmente, Una profesora Inglesa (de Londres) 
da clsses A domicilio ó en su morada A preolos mó 
dloos, de música, dibujo, iustruc* ión ó Idiomas n̂e 
ensefia A hablar en pocos meses. Dirigirse de 5 A 9 
de la noche ó drjur las sedas an SJUI José 16, bajos. 
8?5 4-2 
Un emploado dol Gobierno Intemntor 
desea alquilar una casa chica con frutales y algún 
terreno en TulipAn, Principe, Cerro ó Pnentes 
Grandes. Diríjanse al Sr. 1. A. n.,esta oficina, 
830 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mtnos blanca, qne tonga buenas re 
ferrurias on Neptnno 95, altos. 
£87 4 2 
U N A C O C I N E R A 
y repostera peninsular que sabosu obligación y tic 
no quien responda por ella desea colocarse en casa 
paillcular ó establecimiento. Dragones 36, bodtga 
En la misma una buena criada ó manejadora de 
color. 8JI 4-2n— 
Criado 
So solicita un criado peninsular de 90 A 40 nCos, 
con buenas referencias. Neptnno n. 182, entre Leal-
tad v Escobar. 801 4 1 
Desea colocación 
una ciiandrra penlmular aclimatada on elpafi: 
tiene tro s meses de parida con buena y abundante 
loe lie; pcede verte KU ulDo y tiene quien responda 
por ella: informarán Industria 2, B. 
790 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cntitro meses de paHdp, raconocida su leche y 
oon los Informes qne se deseen, desea colocarse A 
leche entera, (jao tier.o buena y abundante. No 
tiene prdecsioue*. Darán raión Inquisidor n. 3, 
piso principal, cuarto n. 8. En la misma una buena 
Criada de mar o. 791 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse A leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene personas que respondan por ella 
ó Informan en Zanja n. 116, bodega. 
798 4 1 
Desea c o l o c a c i ó n 
en ca*a de Notarlo. Abogado ó análoga un joven 
peninsular con tírelo v suenas referencias. Sin 
pretemslones. Dlrooci^a en esta imprenta! 
806 4 1 
D B 8 B A COL.OCARSH 
una jcVon beninsitar redón llegada de España, do 
criandera A leche entera, ta qie t'ene buena y a-
blindante: t'ene quien la girautico; Informan oalle 
de San Pedro n. 20, Las 4 Naciones. 
815 4 1 
B B S O L I C I T A 
una buena m&npjadora de median a edad para ma-
mjar una nina denn ufli, y que traiga refdrenMas 
de lis casas que haya estado. Marqués G^nsalez 51 
" i 8ü,i 4 1 
U n b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
que sabe bien su obligación y presenta la mejor ga-
rantía déla Habana, desea colocarse encasa parti-
cular ó establecimiento. DarAn rasón en Monfo-
rrate j Lamparilla, bodega. 809 4-1 
U n c o o i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse, sabe un poco el Inglós j cocina en 
todos les eitlios. Rifarencias en Compostela 41, 
tsllrr de plateiia. 803 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
robusta y con buena leche, dése colocarse. Darán 
ratón en la casa donde cria. Industria t j . 
813 4-1 
PARA. CRIADA DE MANO o acompafiar una scfiora, (losoa colocarse una pesiasnlar de me 
diana edad: pueden pedirse las referencias que so 
quieran. Darán razón Compostela n. 8 No tlece 
Inconveniente Ir al campo cor familia conocida. 
il93 4-1 
Hace falta uno 
Cuatro Caninos. 
B A R B E R O 
Ajo en Monta 319, junto A los 316 4-1 
S B 8 B A N COXiOCARBB 
dos hermanos peninsulares ron buenas recomenda-
ciones. Ella de cocinera y repostera, sabiendo bien 
su obligación, y ól de portero, cocinero ú otro des-
tino decente. Ambos en casa particular ó estableci-
miento. Dan razón Oficios 13 el portero. 
814 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada. Tiene per-
sonas que la recomienden. Informan Compostela 
n. 24. 811 4-
U n a Joven p e n i n s u l a r 
oon buenas recomendaciones, desea colocarse de 
orlada de mano ó manejadora. Informan en Carmen 
». 4. 8< 7 4-1 
Criadas de mano 
Se necesitan dos que sean de color en Ejido 30 y 
una lavandera. 801 4-1 
Para cualquier destino 
Un joven. Inmejorable referencia, pridloo en 
tenednrla de libros, ultramarino, cristaleil*, y lo-
za, traduce ingles. No tiene Inconveniente en ir al 
campo. Jesús ¿aria80, Informarán. 
818 8-1 
S E S O L I C I T A 
nca plaza de herrador para un reden llegado de 
la Península. Sabe bún su obligación é idfcrma-
rán Olidos 15, fonda El Porvenir. 
765 4-31 
B A R B E R O S 
Se solicita un operarlo para sábados y domingos, 
y un medio operario para todo estar, Teniente Rey 
n, 36. 767 4-31 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
desea colocarse para eusefiar el inglói y coser: 
habla español. Crlle de O Rollly 21, Habana. 
762 4-31 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse, día de cocinera ó criada de mano 
y 61 de portero, orlado de mano ú otra eosa análo-
ga; no tienen Inconveniente en ir al campo. Darán 
buenos Informes. Bernaza 33, altos. 
761 4-31 
B E S O L I C I T A 
un profesor do instrnedón que posea el iuglós y 
placo en Manrique 123. 778 4 31 
el 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
nesabe su obligación, li me quien responda por 
Hay es de mediana edad, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento de comercio. Dan ra-
ón Agalla 116 B. 785 4-31 
Se solicita 
una cocinera. Calle de Jesús María número 88, ba-
os. 782 4-<U 
San Nicolás 140 
80 soliidta una buena costurera. 
813 4-3 
D E S B A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, es de toda COL 11 toza, sueldo ona 
tro centenos para arriba con referencias de casas 
partlcularoh / establecimientos, es cocinero: infor 
marán en Neptuno 127 almacóu de vlverss La Mi 
A todas horas. 831 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con eu nlfle que puede verse, adsmatada en t i país 
y de dos meses do parida, desea colorarse A leohe 
entera, que tiene buena y abundante. Iiformes 
magiiiiloos y dan razón eu Carmen 6. 
833 4-3 
E n D e s a m p a r a d o s 6 6 se s o l i c i t a 
una criada do mediana edad para los quehacerra de 
una casa de corta ftmllia, que tenga buenas refe 
renoias y que duerma en la caía. Sueldo $10 al mes 
y ropa llnpla. 840 4-3 
L A L E N G U A F R A N C E S A 
El francós aprendido en cuatro meses. ¿No lo croe 
Vdf Venga Vd. A verme r le enseHaró una prueba 
da los qne lo han iiecho. El prt t'oaor Mr. U. Brown. 
Zatu«ta83A. C.l.'t 8-26 
L A P R O V I D E I T C I A 
COLEO 10 PARA HRITA8, 
dirigido por la 
Sra- María Lniea Martínez do Ortiz. 
Initruoclón elemental y superior. 
Métodos y sistemas modorbos. 
Labores de todas clases. 
Mdslca é Idiomas, 
flan Ignacio 118, entre Lni y Aoosta. 
001 JMK 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea saber el paradero de la señora D? Bernar 
da Garda Muñís, que por el año 89 vivió en la oall 
de los Sitios n. 83. en es*.a capital. Los Informes 
puedeu dirigirse A José Muñís Posada, oalle (len 
tral del Oeste, en PlaoetaiL C 207 8-3 
Be desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de Silvestre LDUO y Cantelar, do Confia, que su 
hermano Josó lo solicita. La dlrtcdón Jesds del 
Monte 365. 83 1 4-2 
C O C m E R A 
Desea colocara) una señora de reconocida mora 
Udad y conducta. Calle de la Habana 84. 
8¿3 4-3 
B E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cocinar A una señora 
un niño y avu<for A los que><aceros de la casa. H 
de dormir en la colfionciÓD. Se r lagatá buen mel 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven español. Sabe cumplir 
oon su obligación y tiene personas que garanticen 
su buena conducta. Informan Amargura 9 ). 
776 4 31 
S B S O L I C I T A 
un dependiente de almacén que sepa algo de cos-
tura en máquina. Empedrado 3, esquina á Merca-
deres, de 1A 6. 763 4 31 
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse para establecimiento ó cara parti-
cular, oon buenos informes de los últimos lorvioio^ 
prestados. Informan calzada del Monte n. 109, bo-
dega. 783 4-31 
C r i a d a de m a n o . 
Se solicita una per iisnlar que sepa bien su obli 
( ación para la limpieza de habitaciones. 
([o 124, esqnlna á Animas. 7í6 
Conaula-
4-31 
P A R A C A M A R E R A 
en nn hotel 6 criada de mano en casa particular 
esea colocarse una joven peninsular, qne sabe sn 
obligación y tiene personas que Informen por ella. 
Dan razón en Aguila 116 B. 
781 4-31 
U n Joven de 1 8 a ñ o s , p e n i n s u l a r ^ 
desea colocarle en casa particular de criado de 
mano ó camarero en restaurant. Sabe cumplir oon 
n obligación y tiene quien garantice sa conducta. 
Informan en Prado n. 50 á todas horas. 
769 4-31 
B A R B E R O S 
Hace falta un dependiente ea Bernaxa 36, 
73 4-41 
U n a Joven p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. 
Sebe desempeñar bien los dos oficios. Tiene perso-
nas que respondan por ella. Lo mismo se coloca en 
eatablecimlento que en casa particular. Informan 
Monte n. 3 H, fonda Nuevo Siglo. 
715 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con muy buenas recotuendaolones, desea colocarse 
do cocinera en casa particular ó establecimiento: 
tiene quien responda de su conducta. Informarán 
Villegas 9. 751 4-80 
D B B B A C O L O O A R S B 
una criandera peninsular á leohe entera, de un mes 
de paridai tiene sn niño muy hermoso y quien res-
ponda por o la, luformarin Prado n. 50. café. 
716 4-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular do mediana edad, desea colocarse en un 
almacén de poca gente, ó bien para criada de mano 
ó acompañar una señora: tiene quien la garantice, 
sabe su obligación. Informan Industria 150, altos. 
736 4-80 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de cinco mesas de parida, 
con las recomendaciones necesarias, desea colocar-
se A leche entera, qne tiene buena y abundante 
Darán razón Prado lüO. 750 4-30 
UN SEÑOR de 51 años de edad, y muchos esta-blecido on el ramo do tabaco por haber tenido fabrica y almacén, y entendido también en viveros, 
solicita hacerse cargo de regentear un café, bode-
ga, tabaqnoila, almacén ú otro negocio análogo, lo 
mismo en ésta qne en cualquier peblaclónde la Is 
la. Informan Virtudes 114. C 190 4 30 
D o s c r i a n d e r a s p e n l n s u l a x e s 
uoa de dea meses de parida y otra de tres, desean 
colocarse « Wche entera, que tiene buena y abun 
danto. Dan raión Esperanza 111. En la m-ama un 
muchacho desea colocarse de orlado de mano. To 
dos con buonoa Infames. 718 4-80 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N E E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta «asa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uuo. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K B i M I E i l L i O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnisado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu^ 
ras como eu los cristales. 
PBEOIO: Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
I l U n j I B B L I B S 
J U E G O S D E OÜAÉTO, hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á sn comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: ., salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto ee encuentra en la 
C a s a d e B o r b o l l a 
COMPOSTELA 53, 54, 56 Y 69 
¥ 0 B R 4 P U 61, RABANA. 
o 98 11 E 
Solicita co locac ión 
de cobrador, auxiliar de carpeta ú otro puesto aná-
logo, un señor do mediana edad y con las mejores 
garantías. No tiene pretensiones: iría al campo de 
mayordomo ti otro puesto en un ingenio. Twmbien 
se haría careo de administrar cualquier casa de in-
quilinato. Informarán calle de Trocadero cúm. 57, 
tren de lavado. 671 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga muchas >reteniiones y una niña do 13 ó 
14 años en Lamparilla 31; entre Habana y Crm-
pastela. 459 8-35 
"RQ&UE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-
Xlrtiguo do !a Habana, facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, eostureras, eooineroa, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadero*, re-
partidores, trabajadores, dopendlentes, casas en al-
quiler, dinero en hlpoteaas y alculleros; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque OaUego. AgnlBríSÍ. 
Telófon 486. 236 26-10 S 
U n a p e r s o n a do m e d i a n a e d a d 
y de los mejoras anteoodontes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marina." g-2i S 
PERDIDA —LA PERSONA QUE HAYA per-dido en el establecimiento La ¿Mor Cubana, 6a-
liano 03, esquina á San José, alguna cantidad de 
dinero, so sirva pasar á recogerlo, que previa espe-
cificación de la cuma que es, j claso de moneda le 
será entregado. 830 4-2 
MESAS DE BILLAR. 
So compran y venden mesas do billar v todo lo 
concerniente á esta y se desea alquilar un local pa-
ra una mesa. Dirleirsa á Monte 347, »La Toma-
Bita» 775 8 31 
Se c o m p r a u a a c a s i t a 
do construcción moderna, bien situada, y cuyo pre-
cio fluctúe ur tre 5 y 6,003 pesos 




B E C O M P R A 
directamente en esta cipital una casa de mampoa-
tería v que sea seca, «uyo precio ílactúo entro 1,800 
á $2,200. Dan razón en San Nicolal n. 118, de 7 á 
l0 de la noche. 658 13-28 E 
SE COMPRAN MUEBLES 
Pagándolos á altos prados en Moj.tc 282, La Ca-
saNueva do Antonio González. 
489 26 18 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro «n pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios mía altos y al contado. En 
la misma se venden, cnadrados. cabillas y tubería 
doh!erro.~J. Schaiidt, Sol 21. Teléfono 892, 
8303 156-1 B 
P *VzlmK á terminarse la casa Hospital 5, de mo-derna construcción, con 33 cuartos y cuatro pi-
sitoB independientes, se oyen proposlclonea para 
nn arrendamionto en Teniente Rey 30, talabarte-
ría "El Estribo" 753 10-80 E 
la bonita casa Aguila 60 propia para dos familias y 
cerca de paseos y teatros En la misma dan razón 
de doce á tres. 679 8-27 
T O L E T 
The bandsono and splendld house located at 116 
San Ignacio St. Tor infqrmatlons oalle at n. 40 and 
12 Muralla St. 665 8-26 
A Z A Q X T Z Z Í A 
la hermosa y espléndida casa San lanado 116. In-
forman Muralla 10 y 12. 6S4 8-26 
R e s t a u r a n t E l O r i e n t e , 
Lamparilla 26. Se alquilan dos departamentos al-
tos para hombros solos ó matrimonio sin b'jos. So 
sirven almuerzos y comidas á preolos módicos. 
675 8-28 
¡ O J O I 
So alquilan los taagníiioos bajos de Aoosta 29 con 
8 cuartos. Inodoro y un magnífico patio para flores. 
ferretería Informan on AcotU 41, 
está la llave. 645 
En la misma 
6 
E N E L V E D A D O 
se a'quila la gran casa, capaz para dos familias, 
sita on la calle 7? ó Calzada n. 71, entre las de Ba-
ños y D. ILÍirme» en la misma. 
611 «-26 
Oficios mí mero 12 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa es-
q u i n a a O b r a p l a , o o n g r a n d e s a l -
m a c e n e s 7 m a g n í f i c o s a l t o s , c o n 
b a l c o n e s á l a s d o s c a l l e s , capaz 
p a r a u n g r a n c o m e r c i o . L a l l a v e 
e n l a f e r r e t e r í a M e r c a d e r e s e s q u i -
n a á , A m a r g u r a é i n f o r m e s de do-
ce á dos e n S a l u d n . ; 2 . 
636 15 95 B 
La Quinta P Carona, Corra'fa!so 142, Guanaba-noa, con frutales, agua potable, baño, coreada 
de manipostería y reja, con doce habitaciones y 
otras dependen das: so alquila solo para familia. 
Su precio $53 y dos meaos en fondo. La casa prin-
cipal sa entregará pintada toda en su interior. In -
formes en Agolar ICO Habana. 
637 8 25 
P a r a f a m i l i a s , b u f e t e s ú o f i c i n a s . 
La flamante y hermosa casa Acular número 91, 




D E S E A N C O L O C A R O S 
dos señoras peninsulares de manejitdoras ó orladas 
de mano. Son muy ca'ifiosas para los niños y aten-
tas en el cumplimiento de sos deberes. Informan 
callejón del Suspiro n. 14. 740 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse á lecho entera, que tiene bue 
y abundante. Dan razón Prado n. 1, en la vidriera, 
748 1-30 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
dos muchachas peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de mano ó manejadora: saben sn o-
bligación y tiene quien las recomiende. Informan 
San Rafael 163, letra C. taller de Uvado, ontre Ea 
pada y Hospital 7*7 4-30 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y que sabe su obli 
gaclón, desea colocarse de «riada de mano en una 
buena casa. Informarán Concordia 143. 
752 4 30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r ! 
de cuatro meses de panda, desea colocarse á leche 
entera, quj tiene buena y abundante. Pucle dar 
los informes que pidan y dan razón Morro 11. En 
la misma una joven manejadora también peninsu 
lar. 735 4-30 
S E S O L I C I T A 
UNA ÜOOINBRA E N E L V E D A D O 
para un matrimonio. Sueldo $15 plata Informes 
Zanja 163. 693 la-28 7d-29 
C O M P R A S 
Se da dinero con hipoteca do casas ó se compran 
casas on los barrios do Monserrato, Colon y Punta 
IMrldrse al Sr. J. O., apartado de Correos 441. 
605 8-39 
Se solicita 
una persona inteligente y con mucha práctica en 
abejas y colmenas. Instalados á la americana. Dirl 
glrse á Raúl Arango, apartado 37, Ysguajav. 
6 74a 39 E8 
SE SOLICITA 
un criado do mano, 
a, 18. BM 
de 
marca J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás 1$ perderán. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CÜCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad eu cubiertos para poetres, en-
saladeras, para poBcado, seívilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
do metal y porcelana con esmaltes quo se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-floros y ja-
rrones y jarras para adorno de salas. Galones y ce-
vmend0orn8de5d: 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de Borbolla. 
40 1 B 
de cristal baearat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde «na hasta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
A I B 
A l a s s o c i e d a d e s y e m p r e s a s . 
Se alquila el espléndido piso alto, qne ha ocupado 
ol Cor tro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, oon persianas, vantihdas por 
el fronte (este á la brisa,) y por dos patios latera-
les: un elegante escritorio on el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en laazotoa; tiene ademas cuarto 
de baño, lavabos, mingriíorioa 6 inodoros moder-
nos; cidos rasos, pintado todo hice poco. La en-
trada es independiente por nn espacioso veetíbolo, 
gran.escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razón Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria, c i4T 13-38 e 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
su alquila en el bajo nn espacioso y claro almacén. 
En loe entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. c 148 13-28 o 
S E A R N I E N D A 
la fiindición central do Jovellanos. Se venden ho-
rramlentis de maquinaria. Dirigirse á J. Romeu, 
callo de Mac Ktnley, Jovellanos. 
o 142 26-22 B 
Se alquilan las esplóadMaa y baratas habitaciones de la casa Oficios 81, altos, propias para escri-torios ó empresas mercantiles y también para fami-
lias, con vista á l« oalle y oon los pisos de mármol. 
Además una habitación baja pera escritorio. In -
formará el portero. 387 26-11 B 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres tolos, con criado y 
baño gratis. Entrada á todas horas. Dssde $5 á $10 
plata española. Compostela núm. 113, entre Sol y 
Muralla. 59 26 E-4 
a 38 
ALQUILERES 
En casa de familia de orden ss alquilan hermo-sas habitaciones con toda asistencia ó sin ella, 
oon vista á la callo para caballeros stlos ó matri-
monios sin niños, tienen capacidad para 2 ó 3 com-
pañeros: precios móíiocs, Soln. 51. 
833 4-7 
A 5 LEGUAS DB LA HABANA 
á 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto. Tomas 
(a) Menocal, con muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2 pozos y porte 
de monte, Informan C. del Cerro 580, esquina á 
Tulipán. 8f3 15-2 P 
S E A L Q U I L A 
Laeasa, Real de Puentes Grande<) n. 103, oon 5 
habitaciones, sala, comedor, etc. La llave on el 
116 frente al cuartel de la G. Rural. Informes su 
dueño, Campanario n. 33, Habana. 
817 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nuava y espaciosa casa O'Ro'lly n. 101. 
Puede verse de ocho á 10 de la mañana y de doce 
á cuatro de la tarde. lafurmes en Noptano 130. 
59 i 10a-23 10d-21 
A na cuadra de les muelles de Luz y en el centro dol comercio, se alquilan mnv baratos los es-
paciosos bajos de la casa Oficios 73, para almacén 
de depósito ó escritorio de comercio; también una 
amplia y fresca habitación alta amueblada. 
7if9 4-1 
E n p u n t o c é n t r i c o 
tealg<tlla un piso ó por habitaciones, tieoo todas 
las comodidades: en la misma sa alquila un zaguán 
para un coche. Tenier.to Rey 103, entre Prado y 
Zulueta. 8)8 4 1 
Se alquila 
la casa de alto y b&jo Aoosta 11. La llave en San 
Ignacio £5 é Infoimin en Amístid 151. 
788 15-J F 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos oon vista á Issidos calles en de-
partamentos y habitaciones, con todo el servicio 
necesario para fanñ'irs en precio sumamente arre-
glado. Amargura n. 91. 
7/7 4 31 
U n cuarto 
espacioso con muebles ó sin ellos se alqdla en Ga-
liano71. c 194 8-31 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto ei trésnelo, en la casa calle de 
Amargura u 31, esq. á H>bana, con balcón á la ce-
llo del lado de la orlca, con uso de inodoro en el 
mismo piso, eon ó sin servicio y uso de gas á pre-
cio módioo. Impondrán en el entresuelo que está 
aliado en la misma casa, Amargura 31. 
761 4 30 
Darán razón en San Ignacio 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, Neptnno 68. Tiene 
zagutn, saleta de recibo, sala y seis habitaciones 
unidas en los bajos, tres cuartos para criados, co-
cina, lavadero on estufa, baño, caballeriza, natío 
y traspatio, agua de Vento y azotea. Dos inodoros 
y un gallinero; además saleta de comer al fondo. 
En les altos tiene un sa'ón dt recibo y tres habltv-
Í
clones, dos de ellas oon balcón á la oalle. Informa-
rán eu Bld» 66 y 68. 755 8-30 
g?a@»tft espaciosa y v e n t i l a d a ca-
sa co alquilan var ias h a b i t a c i ó n ® » 
G©a balcón á 1% calle, o t r a s i n t o r i o -
afea y un esplésadldo v v e n t i l a d o s é -
irtmo. eon entrada i n d e p e n d i e n ^ © 
sor Aais&ae. Precios s a ó d i o o M . l a -
fasmasrá el psrtaro 4 'SsdaíB h o r a » . 
0 28 I B 
tí 
SE VENDE 
sin intervención de eorredor una casa inmediata á 
los pasees y teatros. Informarán Salndn. 50, 
829 8-3 
S E V E N D E 
un tren de cantinas muy acreditado, deja un buen 
diario; en la misma se solicita un muchacho de 12 
á 14 años, infirman de todo en Neptnno n. 63, ba-
jos, su dueño Isidro Alvares. 
810 8-1 
VENDO: por mitad de su valor, una bnona pa-nadería con reposteila, bodega, carro y muía, está en punto céntrico y no paga alquiler, es d gran 
nrgído. Tengo toda oíase de establecimientos muy 
batatos, solares, eaeas y finóos do campo do todos 
precies, y dinero para toda dase de negocios. De 8 
6 9 cafóla Plata, do 3á4 Mercaderes 20.—Vlconto 
Garda. 813 4-1 
EN ÚUANABACOASlB VENDE LA FONDA úoo Dos Hermanos en precio muy barato por 
tener que ansontarae su dueño al campo, pues ven-
de $10y $45 L i casa es de alto y bajo, sita on Po-
pe Antonio esquina á Candelaria 29J En la misma 
informan. 828 8-1 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño, se vendo nn 
cafó y billar. Es una buena preporción para princi-
planloi. Sin Intarvendón de corredor. Informarán 
Han Nicol/U y Maloja, bodega. 780 8 31 
E n e l e s t a b l o de . A m i s t a d 8 7 , 
se cambia po* nn caballo amerioano uno criollo de 
7 cuartas, entero. También se vende sino hubiere 
cambio. 787 la-31 3d-l 
Ganado Iho de venta. 
Aoabo de regresar de Eentu'ky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos do lo más 
supeiior. Antes de «omprar vengan y vean mis pre-
cios. Gartntízo cada nno de mis caballos j vando 
sin engaño. 
Hay también una partida de muías para la yan-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 770 26 81 B 
BE V E N D E 
en Neptuno 336 un caballo criollo, sano, de menta 
y buen esminador. Puede versa de 11 á 5. 
7*1 4-41 
Se vende 
una preciosa pare|a do caballos trinitarios, color 
dorado y de seis cuartas de alzada, arabos maes-
tros de tiro y monta. Pueden verso á todas horas y 
tratar de sn ajuste en el tren de cochea de Trespa-
lacioi, calle de Amargura entre Compostela y Ha-
bana. 769 8-30 
un perro de presa legítimo mallorqaía, por no po-
derlo atender su dueño. Informan Inquisidor 40. 
741 4 80 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Honduras en potre-
ros cerca de esta cepita!, cerreros y maestros, loa 
detallo y tomándome par'ida hago rebajas en pre-
cio. Bdto. Sm Ignacio 91. 
651 l»-36 B 
Anbbell Nicholas & 
San Ignacio 52. 
E l d i a 2 de f e b r e r o r e c i b i r á n 
Padráu verso en Marina 4 
674 
Predcs bar tos. 
8 36 
DE CARRUAJES 
S E V E X T D B 
nn otrro nuevo de cuatro ruedas propio para ciga-
rros ú otro onalesqulor giro. Dan razón Salud 61; 
panadería. 637 4 3 
MZZaOHD 
So vendo uno, patento francés. 
Agosta n. 66. 76 < 
buen estado. 
8-1 
B U V E N D E ! 
San Rafael una duquesa en buen estado 7ü 
1«8. 
80 
A L A S F A M I L I A S 
Para toda dase do camas, por el rtUlmo vapor 
francés, nneva remesa do vaquetas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y redajidjs prados. 
niente-Rey 25. 98 26-5 B 
Grandes preparativos 
para Carnavales 
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa do los troncos y limoneras cono-
cidos por "París v Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para Idem y caballos, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y mnchas novedades. 
T B N I B N T B R E Y 25 
99 26-5 
S E V E N D E 
nn vis-a-vis, una dnouesa, nn faetón francés y nn 
cupé Cutlllei. En Blanco 29 y 81 darán razón. 
80 26en3 
DE MUEBLES Y M I A S . 
f a Tl*nrih1{¿>!i 80L 88, entre Aguacate jr 
l id IVCjmimi/d. Villegas Realización de muo 
bles: gran surtido do esoaparatta, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, espejos, 
mesas, bufetes, mesas de noche, neveras, un hermo-
so aparador de estante de nogal, una cama Idem, 
lámparas deesorltorio, banquetas, «illas giratorias, 
bicicletas, una muestra de calle, s, f is, un auxiliar, 
sillas y sillones de todas clases, un juego Luis XV 
y otros muchos muebles. Todo barato. 
835 8-2 
¡Gr ACTOS-A! 
En San Ignacio 42, herrería, se vende una roma-
na de mil libras, 4-2 
AVISO. 
El Caiacolito, El mejor café en grano y molido. 
No es ('e este estableolmlnnlo todo envase que no 
lleve un sello que dloe: El Caracollto, oafetntín. 
Salud n. 2 A. 8l3 26-1 F 
B E M A Q U I N A R I A . 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se vende una loot motora de vía ancha, de uso, en 
buen estado, propia para un ingenio. F. B Ilamel, 
Oamel números 7, 9 y 11. Apartido 236. Telefono 
1,471. Telégrafo Hamal. «26 8-3 
MIMBRES 
Se ha roolbido el surtido más grande y 
máe variado que ha venido á la llábana. 
Sépanlo las personas de gasto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Comüostela 56 31) 1 B 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS DE VAPOR DE M. T. DAVlDSON 
y do mano de Goulds Mfg C'.' para TODOS loi 
USOH Aerícolas ó ladustriales. La Bomba vertical 
do M. T Davldson para pozos no tiene rival. Et 
SENCILLA, segura y barata. 
EL MOLINO DE VIENTO DE ACERO .EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 25 alt IB-l E 
DROGUERIA Y PERFUMA 
B E V E N D E N 
hojas de puoms nsaies de ona casa qat t« HU 
reed'fioando. Pueden verse en Habana 31. Denil 
inferman en la misma fábrica en constrncoiéo, 
784 4-81 
SE VENDEN persianas do trra varas des pilfi-das de alto por una vara veinte y cuatro palp-
das an abo. de cedro, en buen estado. Informirt» 
Virtudes 1S, esquina á Manrique, La Llsrs, di 
Manuel Estévez. 734 36-29 É 
¡pftrfl los Arrunotas Francum m be 
«fiWYENCE 
flSv fu* Cu I» Granga-Baíelifaf PAWÍ 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A % L O S F A K I R S 
TRATASIENTOdnriEORASTENIA 
General y Sexual por las 
DE LOS FAKiRS 
hm' L GIRANO, 217, roe Lafajdte, PARIS, 
En la Hahana • VlUta de JOSÉ SARRA í Bill-
Pildoras Tónico-Cenitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
Bl bnloo remedio conocido hawta el día para la 
completa curación rio la 
IMPOTENCIA 
Espormatorrea, debilidad general por los exoeiot 
de trabajo ó la edad, siendo También de resultados 
positivos para la esterilidad de la rapjer ce Blondo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 80 años de éxito y 6on ol asombro 
do los enfermos que las usan para sn ouraclón. De 
venta á dos pesos oro la caja on lasprinoipalos far-
macia^ do la Isla y en la de Sarrá, Teulonto Hoy 41, 
HalWLna, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 76 alt 4-5 E 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
tAHOttO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
D E G A N D U L 
«no prepara exolnsivamente Alfro-
do rere/ Carrillo, so propietario. 
La TISIS ene neutra en este pre-
parado un poderoso alivio* pnes 
calma rancho la U», 
rS?*8e vende en tadas las botinas. 
C 47 alt 
S E V E N D E N 
un» magnifica caja de guardar caudales, tres esjri-
tortos diferentes tamaños y una prensa de copiar. 
Puede verse en Damas 31 de 9 á 11 y de 4 á 0. 
823 1-2 
S E V E J N D E 
una caja dehiorro francesa, dollave y totnbinaoión' 
en perfecto ett-ido y tamaño grande. Villegas 61, 
platería yjoyeiíi do F. Prendes. 
0 188 4-31 
PIANINO 
Se vende uno muy barato, es una ganga Gloiia 
21. 717 «-'u 
S X 7 A H B Z 4 5 , 
vende abrigos superiores casi re-
galados y ofrece áprecios de ganga 
P a r a epfLirafi ^eítl(l0' de seda, oían y otros 
1 a i d DCaüraB oamlsoneo* sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedéate. Parn í>ahal lprf tH Kln8ea <*e casimir y medio 1 dul t a U a l l C I U B g3Baa hechos y en corte, 
medias, sombreros de todas clases y demás ropa. 
FRAZADAS muy dobles, sábanas, sobrecamas y 
rodapiés de mncho gusto y de todos precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas do oro, plata y bri-
llantes, muebles y places de excelentes voces 
655 13-2H E 
A g e n c i a de m u d a d a s 
LA PRIMERA DE COLON, Virtudes ?9, sien-
do la qn^ más número de carros tione, operarios 
inteligentas y precios módicos. En la misma hay 
nna guagua para pasaos. 638 26-25 E 
en módico precio las casas oallo Principa 46y 45 A" 
En la misma informan. 7̂ 2 4 31 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u o ñ e ^ 
se vonde muy barata la funda La Maravilla, situada 
frente al paradero do Carmelo. En la misma Infor-
men, btdega, callo t í n* 154, ¿onde existo el tallrr 
de la linea eléctrica. 737 4-80 
B a mi l pesos 
se venden dos casas, Florida 60 y 62. 
dan razón. 730 
Corrales 121 
8-30 
n • ¡ So vendo una en un pueblo de campo 
iJOliUdi p0r tener sn due&o qne dedicarse á otro 
negocio; es sola, sin comuotoncla y se puede adqul 
rir por poco dinero. Ii-formará en este " 
Administrador dd miamo. cl88 
Diario el 
10-30 
¡ Q A N G t A I 
Se vende una fonda por tener que ausentarse su 
dueño. Es buena. En San Lázaro, callejón de Ven-
to n12: 617 8-26 
É VENDÉ SIN INTERVENCIÓN DE TER-
^cera persona y por estar sn dueño liqa'dando, en 
800 pesos oro. la casa calle de Cádiz n. 86, toda de 
tabla. Mide siete varas de fren t i y cuarenta do fon-
do y está libre de tode gravamen. Dará mis infor-
mes D. Remigio Nieto, «alie de Eslevei 84. 
657 13-36 B 
8 
S E V E N D E 
nna hermosa pareji de caballos americanos, jóvenes 
y maestros de tiro, solos y en pareja. Pueden ver»» 6 Infornua «D Empedrado n, 5. 
800 
B e r m a 9. §, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de mueb'es este es-
tablecimiento, compramos á particulares todos los 
qne SÓ presenten, pagando precios más altos que 
ninguna etra casa. 
También vendemos á prooios baratísimos nn gran-
de y muy hermoso surtido de Joyería íiaa adquirida 
de relance. 
Facilitamos dinero por alhsjas con un módico 
interés. 
L a Segunda M i n a , 
l a d o 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos do galla, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molesta» basta emplear el 
que es el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de ralt, en pocos dias, y 
sin dolor todo clase do 
C A L L O S 
ge vende en todas las botlcat». 
c48 slt P-l 
MISCELANEA 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
REVEL (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT, 
AQENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faubs-Poíü'onníére, PÁñIS. 
y Grajeas Gifeort 
kmmmt timíiím 
VICIOS M LA ÍAW8III 
¡ Protíuctoa verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los Intostiaoo. 
Ctljtiitt Itt flrmtt dtl 
\ lyomBftTy atDOUTIQNy, ranuN f̂.) 
Prescritoi per los primeros m¿/ticos. 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANÉMICOS - mmw-mmmiim] 
QUERÉIS x 
t SALUD 'FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNET 
CONFORTANTE 
MORNET, Farmacéulico, fíOUfíGfS (Francia] 
En Ln HABANA : Viuda do J. SARRA é Hijo. 
Bl ciento de oartaohoa, superior oulf-
bro de .12 y 18 oon ana taoos, $ í. 
Ql id. de id. id. id. 13 y 10, oar«adí>ftt 
$3.60. 
m id. do Id. Id. id. 12 y J6 id. prtlvo 
ra blauou, $4.25. 
Ointnrones y oartnoheras desdo na 
peno. 
Bnel antiguo establecimiento Mo 
derno Cubano, Obispo 51, l lábana. 
BfiS 26 19 K 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador metílica de 9 pies de largo, 
en Neptuno 188. 7í9 4-3J 
a g ' 
m u 
BLENORRAGIA 
Enfermedadea de la 
VEJIGA 
rarIs,78,Ru«íiiCháttM-d'Iu. 
Depósitos «n todat 
tas prinoipalet Farmaoiu. 
El único LeqUirao 
VINO 
D E F R E S N E 
oon 
FIZPTONA 
el mas precioso da 
los t ó n i c o s y el mejor 
reoonstltuyente. 
filllS^.Qualdu Marohé Htvt 
T an TODAS FUlMAOUI 
B e r n a z a n . 6 , a l 
o 195 alt 
de l a b o t i c a . 
16-81 E 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai daios. En la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
compotenda. Vista naco fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas 
B61 26-22 
Y E l 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
B I L L A R E S 
DB LA ÁUBBDITADA MAfiGA J. FOKTKZA, 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das franceses automáticaa; constante snrtiáo At 
toda clase do efectos franceses para loa mismos. 
PBKOI08 SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebatan bolas de billar y so visten bi-
llares.—63, BERNAZA, 158. FábrUfa do bl¡lar»i. 
B« oomorau bolas de billar. 7916 78-16 D 
• 
Be comesiGS y líelas. 
L a O a r s e L i f q u í d a 
PEPTONIZADA 
DEL DR. VáLDÉS SiRGIá, 
D B M O N T E V I D E O . 
Es superior íl todí s sas slrailares 8?crtn 
dietámen de las celebridades módicas del 
mundo. Resulta el alimento más nuiritlvo 
y de más fácil digestión para las personas 
débiles ó convalecientes y También para 
los niños. Es decir el mejor alimento para 
todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Se vende en pomos de 150 gramos en to-
das las farmacias y droguerías. 
o 202 26-1 F 
L A V I Z C A I N A 
ALMiCEN DE VIVERES FINOS, Prado 112 
Ofrece ásns parroquianos 
V i n o t i n t o s u p e r i o r á $ 2 . 2 6 p l a t a 
g a r r a f ó n . 
B i o j a c l a r e t e , á $ 3 . 7 0 i d . i d . 
V e l a s í n g l e s a e , ca ja de 1 6 v e l a s , 
á 60 jC t s . 
E x q u i s i t o s cascos de g u a y a b a e n 
a l m í b a r de l o m e j o r , l a t a de 2 I b s . 
3 0 cts> 
A z ú c a r t u r b i n a d o 1? $ 1 . 2 6 ar . 
I d . r e f i n o i d . , $ 2 . 3 O i d . 
E l s i n r i v a l o a f é t o s t a d o y m o l i d o 
á 3 4 ots . l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r A t i s p o r o l o a r r o de 
l a oasa. 
014| 9 
G. Mazuyer y Cla, Saris . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
ded/MPIAH B E R N H A R P T 
UOCIONCS, AOUA8 DK TOCADOR, JABONC8, 
PERFUMES PARA BL PAÑUELO: 
FEDORA y SARAN BERNHARDT; MUSKIANT1S 
NUEVO PERFUME RECOMENDADOí 
D Í A F A N O P E N S A M I E N T O 
Ss halla en LA HABANJi:3. CH ARAVAY y C», 131, Obispo, 
V EN TODAS LAS DUEÑAS CASAS 
Pasta de Nafé 
DELANQlgENIER 
Mcáfclado con una Infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y nruy agradable. 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Jarabe de Nafé 
DELANQRENIER 
19, rne des Saints-Péree, París, y Farmacias 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
H V F L X J E I S T Z A . 
A B B S E R A 
d d CI-XJA.Y-A.OOILJ y B R O M O F O K . M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
RO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puedo administrarse á los niños sin peligro alguno, 
• a O * 
SOLUCI 
al G l o x v h . i c i r r o - i F ' o s f a t o < 1 G C a l d r o o s o t a c l o 
Eljmmdio t las E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O 
m s m ñ c a z las T O S E S R E C I E N T E S y A N T E G U A S 
para curar ¡ (las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUfiER^E, ©M*. Hua JLaouée, F 'AFtIS T LAS PtiiNf H ALES BOTIÍ-.AB. 
DifiMnflar da i « ImlUolones y exigir la Firma L. PAUIAUBEHGE 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DF.L CORARON, ce curan radlcalmento con 
©1 Í E S I J I I S S I I ^ , 
e l ^ S T I J K C O 6 LÍX m m m a m u m 
B FremioB Mayores 
8 Diplomaa üo Honor 
IO Medallas do Oro 
S JVJedaJlas da JP7a<aíl 
TOÑECO© ^rif RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Oeoós/íos en todas /as cr/ncíoa/os far/nac/as. 
D I P L O M A S D E H O N O R - 8 MEDALLAS DE O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
GÜESQUIN, Farmacéutíco-Quíinico 
PAñíS- 112, rué du Cherche-Midl- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó h las barbas grises el color natural, desdo 
el CASTAÑO hasta el NEGRO mAs HERMOSO. 
La JUVENIA no contieno ninguna M;II net&iico ¡ os completamente inofensiva. 
Dcposluríos en LA HABANA i Viada da JOSÉ SARRA 7 Rijo, y en las principales Casas. 
